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La investigación realizada tuvo como propósito demostrar la efectividad del 
programa de desarrollo de la conciencia fonológica en los procesos 
cognitivos de la lectura de los estudiantes del 2° grado de educación 
primaria del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 - 2013. El tipo de 
investigación fue tecnológica, el método experimental y el diseño cuasi 
experimental, con pretest y postest para el grupo experimental y el grupo 
control. La población de estudio estuvo constituida por 40 estudiantes 
distribuidos en 20 para el grupo control y 20 para el grupo experimental. Se 
utilizó como instrumento la adaptación de la Batería de evaluación de los 
procesos de la lectura (PROLEC) adaptación realizada por la investigadora. 
Para  la validación del instrumento se consideró el juicio de expertos de 
cuatro profesionales en educación y para establecer la confiabilidad se utilizó 
la prueba de Kuder Richardson. Luego del análisis de los resultados se 
concluyó que el programa del desarrollo de la conciencia fonológica mejora 
significativamente  los procesos cognitivos de la lectura de los estudiantes 
del 2° grado de educación primaria del Centro Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 
– 2013. 
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The research was aimed to demonstrate the effectiveness of the program of 
development of phonological awareness in the cognitive processes of 
reading students of the 2nd grade education Experimental Application Center 
of the National University of Education "Enrique Guzman y Valle "- UGELs 06 
- 2013. The research was technology, the experimental method and the 
quasi-experimental design with pretest and posttest for the experimental 
group and the control group. The study population consisted of 40 students 
distributed in 20 for the control group and 20 for the experimental group. 
Battery adaptation assessment processes of reading (PROLEC) adapted by 
the researcher was used as an instrument. To validate the instrument expert 
opinion of four professionals in education it was considered and to establish 
the reliability of Kuder Richardson test was used. After analyzing the results it 
was concluded that the program of development of phonological awareness 
significantly improves the cognitive processes of reading students of the 2nd 
grade education Experimental Application Center of the National University of 
Education "Enrique Guzman and Valle "- UGELs 06-2013. 
 
Keywords: program development of phonological awareness, cognitive 
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Los últimos resultados obtenidos en las evaluaciones de lectura por los 
estudiantes evidencian que no se está enfocando el problema correctamente 
,es decir, seguimos utilizando el enfoque madurativo – viso espacial para el 
aprendizaje inicial de la lectura descuidando los aportes de estudios 
realizados en el área,( Jiménez y Ortiz (2007);Ramos y Cuadrado 
(2006);Velarde (2010),Bravo(2006); y otros , quienes plantean que la 
conciencia fonológica es un paso previo para el aprendizaje de la lectura y 
se puede predecir que los niños expuestos a experiencias tempranas de 
desarrollo de la conciencia fonológica aprenderán con mayor facilidad la 
lectura. Del mismo modo se está considerando la lectura como un solo 
proceso sin tomar en cuenta los procesos subyacentes en él (proceso léxico, 
silábico, sintáctico y fonémico), como lo sustenta el modelo cognitivo de la 
lectura. 
Por estos hechos fuimos motivados para la realización de la presente 
investigación titulada: Efectos del programa de desarrollo de la conciencia 
fonológico en los procesos cognitivos de la lectura de los estudiantes del 2° 
grado de Educación Primaria del Centro de Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
Nuestro trabajo de investigación nos ha permitido demostrar desde el 
punto de vista teórico y del trabajo de campo que el desarrollo de la 
conciencia fonológica mejora significativamente los procesos cognitivos de la 
lectura.  
El contenido de esta investigación está dividido en cinco capítulos, los 
que se detallan a continuación: 
Capítulo I, se refiere al planteamiento del problema, comprende la 
determinación del problema donde se consigna la situación actual, los 
propósitos, las teorías, el espacio y tiempo, así como la formulación del 






El capítulo II ,trata del marco teórico ,en él se detallan los 
antecedentes consistentes en investigaciones realizadas tanto a nivel 
internacional como nacional, se desarrolla la bases teóricas, referidas a las 
dos variables ,es decir, el programa de desarrollo de la conciencia fonológica 
y los procesos cognitivos de la lectura. Concluyendo esta parte con la 
definición de los términos básicos. 
Capítulo III, se consignan las hipótesis, las  variables y su respectiva 
operacionalización.  
Capitulo IV, trata sobre  la metodología y comprende el enfoque, tipo 
y diseño de la investigación asimismo la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información, y por último el tratamiento 
estadístico. 
Capítulo V, los resultados, se ocupa de la validez y confiabilidad de 
los instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión de 
los resultados. 
 
Esperamos que los resultados de la presente investigación 
contribuyan a destacar la importancia y la necesidad de desarrollar la 
conciencia fonológica como medio para mejorar los procesos cognitivos de 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 
En el Perú en los últimos años, los estudiantes han sido evaluados por 
organismos internacionales como el Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (PISA) (Ministerio de educación, 2002) con 
resultados muy por debajo del promedio esperado, ubicándose en el nivel 0, 
que corresponde a no saber interpretar y reflexionar sobre el texto que lee, 
es decir, no tienen comprensión de lectura. Los estudiantes peruanos 
ocupan los últimos lugares entre los países participantes. A nivel 
internacional, el informe de PISA (2012), señala que el Perú ocupa el puesto 
65 en comprensión de lectura. (La Primera, 2013, p.2) 
A nivel nacional, la Unidad de medición de la Calidad Educativa 
(UMC) del Ministerio de Educación aplica la evaluación Censal de 
Estudiantes (2012) (ECE) para medir los aprendizajes de los estudiantes del 
segundo grado y cuarto grado de educación primaria. 
Los resultados de la Evaluación censal de estudiantes (ECE- 2012) se 
muestran en tres ámbitos: Nacional, Regional (DRE) y Local (UGEL) 
Según ECE-2012, 7 de cada 10 alumnos de segundo grado de 
Educación Primaria en el país (69,1%) no comprenden las lecturas.  




Debajo del nivel 1, en inicio, el estudiante no logró los aprendizajes 
esperados para el grado, se encuentra al inicio del desarrollo de sus 
aprendizajes, evidencia dificultades para responder, incluso, preguntas más 
fáciles de la prueba. 
Nivel 1, en proceso, el estudiante no logró los aprendizajes esperados 
para el grado. Se encuentra en proceso de lograrlo, pero todavía tiene 
dificultades. Responde básicamente, las preguntas más fáciles de la prueba. 
Nivel 2, satisfactorio, el estudiante logró los aprendizajes esperados 
para el grado y está listo para continuar aprendiendo. Resuelve la mayoría 
de las preguntas de la prueba. 
Las instituciones educativos públicas del ámbito de la UGEL N°06 no 
son ajenas a esta realidad especialmente en el nivel primaria. 
A continuación presentamos la situación del 2do grado del Centro 
experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”, según el informe para la IE – UMC-MINEDU-
2010, los resultados de la ECE del 2do grado: 
• Sección “A”: tres estudiantes en el nivel 2; 18 estudiantes en el nivel 
1; 2 estudiantes debajo del nivel 1. 
• Sección “B”: 4 estudiantes en el nivel 2; 17 estudiantes en el nivel 1; 3 
estudiantes debajo del nivel 1. 
Frente a esta preocupante realidad estimamos que el problema se da 
porque se está considerando el aprendizaje de la lectura como un proceso 
de percepción e interpretación de símbolos gráficos por lo cual se prioriza el 
entrenamiento de habilidades perceptivo - motriz y viso espaciales. Es 
importante  entender que  el aprendizaje de la lectura requiere  del desarrollo  
de destrezas psicolingüística básicas, como lo es el desarrollo de la 
conciencia fonológica considerada  como un requisito importante para el 
aprendizaje inicial de la lectura, porque los niños deben previamente tomar 
conciencia de que las palabras están formadas por letras que se transforman 
en sonidos que son propios del lenguaje oral. Como lo plantea Bravo, "los 




aprenden a leer más rápido independiente del coeficiente Intelectual, 
vocabulario y nivel socioeconómico". 
Por lo expuesto anteriormente nos propusimos investigar los efectos 
de un programa de desarrollo de la conciencia fonológica en los procesos 
cognitivos de la lectura en estudiantes del 2do grado de Educación Primaria 
del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 – 2013.  
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Problema general 
¿Qué efectos produce el Programa de desarrollo de la conciencia 
fonológica en los procesos cognitivos de la lectura de los estudiantes del 2do 
grado de Educación Primaria del Centro Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿Qué efectos produce el Programa de desarrollo de la conciencia 
fonológica en los procesos perceptivos de la lectura de los estudiantes 
del 2dogrado de Educación Primaria del Centro Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” - UGEL 06? 
PE2 ¿Qué efectos produce el Programa de desarrollo de la conciencia 
fonológica en los procesos léxicos de la lectura de los estudiantes del 
2dogrado de Educación Primaria del Centro Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - 
UGEL 06? 
PE3 ¿Qué efectos produce el Programa de desarrollo de la conciencia 
fonológica en los procesos sintácticos de la lectura de los estudiantes del 




de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - 
UGEL 06? 
PE4 ¿Qué efectos produce el Programa de desarrollo de la conciencia 
fonológica en los procesos semánticos de la lectura de los estudiantes 
del 2dogrado de Educación Primaria del Centro Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” -UGEL06? 
 
1.3  OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Comprobar los efectos del Programa de desarrollo de la conciencia 
fonológica en los procesos cognitivos de la lectura de los estudiantes del 
2dogrado de educación primaria del Centro Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 - 
2013. 
 
1.1.2 Objetivos Específicos 
OE1 Comprobar los efectos del Programa de desarrollo de la conciencia 
fonológica en los procesos perceptivos de la lectura de los estudiantes 
del 2dogrado de Educación Primaria del Centro Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
OE2 Comprobar los efectos del Programa de desarrollo de la conciencia 
fonológica en los procesos léxicos de la lectura en los estudiantes del 
2dogrado de Educación Primaria del Centro Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - 
UGEL 06 - 2013. 
OE3 Comprobar los efectos del Programa desarrollo de la conciencia 
fonológica en los procesos sintácticos de la lectura en los estudiantes 




Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
OE4 Comprobar los efectos del Programa de desarrollo de la conciencia 
fonológica en los procesos semánticos de la lectura de los estudiantes 
del 2do grado de Educación Primaria del Centro Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
 
1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es importante porque: 
• En lo teórico.- Proporcionó los principios teóricos y metodológicos, 
de la enseñanza de la lectura desde un enfoque psicolingüístico, 
sostenida por muchas otras investigaciones y por la psicología 
cognitiva. 
• En el plano metodológico.- La presente investigación proporcionó 
un programa de desarrollo de la conciencia fonológica sustentado en 
el enfoque  cognitivo y psicolingüístico  que procura la participación 
activa y el desarrollo de habilidades fonológicas del estudiante para 
mejorar los procesos cognitivos de la lectura. 
• A nivel práctico.- presentó un programa de desarrollo de la 
conciencia   fonológica el cual será un instrumento de  apoyo para los 
maestros  que guiara sus acciones  para mejorar los procesos 
cognitivos de la lectura en los estudiantes incidiendo positivamente en 
sus aprendizajes. En principio  su alcance será a nivel de la población  
de  estudio, con la intención de generalizarlo a otras Instituciones 
Educativas del país.  
Asimismo, este estudio  motivará a realizar  otras investigaciones 
vinculadas con    el tema, incluso optar por el desarrollo de la 
conciencia  fonológica en sus estudiantes como paso previo al  







1.3 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Bibliográficas 
Dificultad para acceder a las fuentes bibliográficas, las universidades 
especialmente particulares, tienen un horario restringido para atender a 
visitantes. Superamos esta dificultad adquiriendo textos de consulta y 
visitando bibliotecas virtuales de universidades extranjeras. 
 
Espacial 
La presente investigación se desarrolló en el ámbito del Centro Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y 
Valle, con los estudiantes del segundo grado de educación Primaria, por lo 
tanto los resultados obtenidos serán válidos para esta población de estudio. 
Metodológicas 
Las conclusiones solo podrán ser generalizadas al grupo de estudiantes del 
2do grado de Educación Primaria del Centro Experimental de Aplicación de 




















1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Los antecedentes dan mayor fundamentación y rigor a la Investigación 
porque nos permite apoyarnos en estudios similares. 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
La revisión de tesis sobre conciencia fonológica y procesos cognitivos de la 
lectura ha permitido evidenciar la existencia de muchos trabajos sobre el 
tema lo cual indica la preocupación, el interés e importancia a nivel 
internacional. 
Domínguez (1992) realizó en España, un estudio que pretendía 
demostrar el efecto del entrenamiento fonológico sobre la conciencia 
fonológica. Para lo cual seleccionó 48 pre lectores de educación inicial de 
dos colegios a los cuales evaluó en pre y post test en tareas de conciencia 
fonológica. Entre ambas evaluaciones implemento un programa de 
entrenamiento de habilidades fonológicas. Su muestra fue subdividida en 
tres grupos experimentales y uno de control. El primer grupo experimental 
fue entrenado en tareas de omisión de fonemas   al inicio y final; el segundo 
grupo en identificación de fonemas al inicio y final y el tercer grupo en el 
reconocimiento de rimas. El grupo de control no fue objeto de entrenamiento 




mejoramiento del nivel fonológico. Se demostró que el programa de 
entrenamiento lograba el aumento del nivel de conciencia fonológica, 
específicamente las tareas que producían este efecto eran las de omisión e 
identificación y no tanto las tareas de rimas. La investigación puso en 
evidencia que el dominio de la habilidad metalingüística puede 
incrementarse mediante la aplicación de un programa de entrenamiento en 
edades tempranas es decir en la etapa preescolar. 
 
De la Osa, (2003) en su Tesis titulada: Evaluación dinámica del 
procesamiento fonológico en el inicio lector, para optar el Grado Académico 
de Doctor, en la Universidad de Granada. El objetivo general fue examinar 
las relaciones entre las habilidades de procesamiento fonológico, conciencia, 
Memoria y velocidad de nombramiento, previo a la instrucción formal en 
lectura. La investigación es de tipo descriptivo correlacional con un diseño 
longitudinal. La población-muestra estuvo formada por 164 participantes de 
Infantil – 5 años, que asistían a escuelas localizadas en Granada capital y 
distintas localidades de esta provincia. Se administró el Test de 
Decodificación Lectora, la cual pertenece a la Batería de Evaluación de 
Kaufman para Niños, K- ABC y el Test de Análisis de la Lecto-escritura - 
T.AL.E. - (Cervera y Toro, 1980).  Concluyendo que: a) Algunas habilidades 
cognitivas-lingüísticas y variables socio-ambientes están altamente 
relacionadas con el aprendizaje lector, y que pueden ser útiles tanto para la 
mejora de las baterías sobre lectura en Ed. Infantil como en el diseño de 
programas de intervención escolar y familiar, y, b)  proporcionó evidencia de 
la relación entre una serie de habilidades implicadas en el Procesamiento 
Fonológico -Conciencia Fonológica, Memoria de Trabajo verbal y Velocidad 
de Nombramiento- evaluadas en Ed. Infantil, y el rendimiento en lectura 
posterior. La presencia de déficits en estas habilidades en estudiantes con 
bajo rendimiento en lectura aconseja la inclusión de tareas que las evalúen, 
particularmente bajo procedimiento de evaluación dinámica, en la valoración 
de las dificultades en el aprendizaje lector. Adicionalmente, estos hallazgos 
proporcionan un apoyo indirecto a los programas de intervención que 




Bizama, Arancibia, y Sáenz, (2009) de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción Chile, realizaron un estudio sobre: Evaluación de la 
conciencia fonológica en párvulos de nivel transición 2 y escolares de primer 
año básico, pertenecientes a escuelas de sectores vulnerables de la 
provincia de Concepción, Chile. El objetivo fue pilotear un programa 
destinado a estimular el desarrollo de la conciencia fonológica en 20 
preescolares de nivel transición 2 y 18 escolares de 1er año básico 
pertenecientes a escuelas vulnerables de la provincia de Concepción. Los 
participantes de la intervención implementada fueron 20 preescolares de 
nivel transición 2, pertenecientes a una escuela de párvulos municipal de la 
comuna de Concepción y 18 escolares de primer año básico, pertenecientes 
a otra escuela municipal de la misma comuna. La selección de la muestra 
fue intencionada, pues ambos establecimientos reciben a menores 
socialmente vulnerables y se emplazan en el mismo sector de la comuna, 
por lo que muchos de los niños que asisten a la escuela de párvulos 
prosiguen sus estudios de enseñanza básica en la escuela seleccionada. 
Utilizaron la Prueba de Segmentación Lingüística, PSL, (Orellana & 
Ramaciotti, 2007). Arribaron a las siguientes conclusiones: Un programa de 
entrenamiento en conciencia fonológica se tiene que hacer cargo tanto de 
los procesos como de los sujetos y los contextos en que ellos interactúan. 
Por lo tanto, se debe considerar el papel de la motivación, la sensibilización 
del niño hacia los estímulos auditivos, las características del entorno de 
aprendizaje, el rol de los adultos, especialmente el papel mediador que 
cumple el adulto responsable del aula. Un programa debe considerar 
también la evaluación, pero no solo al comienzo y final, sino el monitoreo o 
evaluación de los logros que van alcanzando los niños durante el proceso. 
Por último, recoger la opinión de educadoras, profesores y psicopedagogos 
podría ser otra alternativa de validación del programa que podría resultar 
interesante.  
Delgado (2012) de la Universidad  de Azuay (Ecuador) en su tesis 
Titulada: “Conciencia fonológica y su influencia en la lectoescritura en 
estudiantes del  segundo año de educación Básica en las escuelas “UNE” y 




obtener  el título de Magister en Educación Especial. El objetivo general  fue 
determinar la influencia de la conciencia fonológica  en el aprendizaje de la 
lectura y escritura. El tipo de investigación fue observacional, transversal, 
retroelectivo, prospectivo y descriptivo. Los instrumentos para la recolección 
de datos fueron: el test de Jet – K de Rufina Pearson y pruebas de lectura y 
escritura .La población estuvo conformada  por 119 niños  de ambos sexos 
del segundo año de educación Básica de las escuelas   “UNE” y José 
Belisario  Pacheco en la ciudad de Azores; arribando a la siguiente 
conclusión: mientras más desarrolladas  se encuentren las áreas de 
conciencia y habilidades fonológicas mayor facilidad existirá en el  
aprendizaje de la lecto-escritura.  
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Hemos encontrado algunas tesis relacionados directa o indirectamente con 
nuestro tema, entre ellos mencionamos:  
Panca (2004) en su tesis titulada “Relación entre habilidades 
metalingüísticas y rendimiento lector en un grupo de alumnos de condición 
socioeconómica baja que cursan el primer grado de educación primaria” 
para optar el diploma de segunda especialidad en audición lenguaje y 
aprendizaje. El objetivo general fue determinar si existe relación positiva y 
significativa entre las habilidades metalingüísticas y rendimiento lector en un 
grupo de alumnos de condición socioeconómica baja que cursan el primer 
grado de educación primaria. El tipo de investigación fue descriptivo: 
transversal correlacional. Los instrumentos para la recolección de datos 
fueron el : el test de habilidades metalingüísticas(T.H.M) y el registro de 
lectura para primer grado del Test de Análisis de Lectura y Escritura 
(T.A.L.E) la población fue de 111 niños y niñas que cursan el primer grado 
de educación primaria en el Centro Educativo Fe y Alegría N°37 
“Montenegro” del distrito de San Juan de Lurigancho en Lima; arribando a la 
siguiente conclusión: La conciencia fonológica facilita el aprendizaje de la 
lectura dado que, para ello, es necesario segmentar las palabras en las 





Espinoza (2007) en su tesis titulada : Habilidades metalingüísticas y el nivel 
de madurez para la lectura en alumnos del primer grado de primaria de 
Instituciones Educativas del Distrito de Ventanilla, para optar el grado 
académico de Magister en Ciencias de la Educación con mención en 
Problemas de aprendizaje, en la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” .El objetivo fue establecer la relación que existe 
entre la habilidades metalingüísticas y el nivel de madurez para la lectura en 
alumnos del primer grado de primeria de Instituciones Educativas del distrito 
de Ventanilla. La población estuvo conformada por todos los alumnos de 
ambos sexos, matriculados en el primer año de primaria de las Instituciones 
educativas N° 4021, 5051,5053 de Ventanilla. Por el número de alumnos 
que conforma la población, la muestra fue igual a la población de estudio. Se 
aplicó el Test de habilidades metalingüísticas (THM) y la batería diagnóstica 
de la madurez lectora. Arribando a las siguientes conclusiones: a) Existe una 
relación débil pero estadísticamente significativa entre las habilidades 
lingüísticas de segmentación, supresión de silabas, de rimas, aislar y unir 
fonemas y la madurez para el aprendizaje de la lectura, b) No existe una 
relación estadísticamente significativa entre la habilidad lingüística de adición 
de sílabas, contar fonemas y la madurez para el aprendizaje de la lectura., c) 
Existe una relación leve pero estadísticamente significativa entre la habilidad 
lingüística global y la madurez para el aprendizaje de la lectura en alumnos 
del primer grado de primaria de las instituciones educativas de Ventanilla.  
Velarde, (2008) en su tesis titulada: Elaboración y aplicación de un programa 
metafonológico en niños(as) de 8 a 10 años de 3er y 4to grado de primaria 
del Cercado del Callao”, para optar el grado de Doctor en Educación en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo general de la 
investigación fue evaluar los efectos que tiene la aplicación de un programa 
matafonológico sobre los niveles de conciencia fonológica, decodificación y 
comprensión lectora en una muestra de niños de nivel socioeconómico bajo. 
Se trata de una investigación experimental con un Diseño de dos grupos 
aleatorizados pre y postest. La población estuvo constituida por los 
estudiantes del tercer y cuarto año de primaria cuyas edades fluctúan entre 8 




muestra estuvo conformada por un grupo experimental constituida por 18 
estudiantes y 20 estudiantes para el grupo control . Utilizaron para la 
recolección de datos el Test de inteligencia, Factor G Escala 1.Forma 
abreviada de R.B. Catell y A.K.S. Catell. Estandarizado en Lima 
Metropolitana, la Prueba de Conciencia Fonemica de Juan Jiménez 
González, Prueba Exploratoria de Dislexia Específica (PEDE) y la Prueba de 
Complejidad Lingüística Progresiva (CPL) de Formas Paralelas de Alliende, 
Condemarín y Milicic. Llegando a la siguiente conclusión: Se confirmó la 
aplicabilidad y efectividad del Programa de habilidades meta fonológicas 
como una herramienta para mejorar de la conciencia fonológica, la 
decodificación lectora y la comprensión lectora puesto que el grupo que fue 
sometido al programa mejoró su rendimiento comparado con aquel que no 
fue expuesto al programa. 
Rubio (2010) en su tesis titulada Aplicación de un programa de conciencia 
fonológica y sus efectos en el aprendizaje de la lectura en estudiantes del 1° 
grado de Educación Primaria de la “Institución Educativa 5083”San Martín de 
Porres” del Callao ,para optar el grado académico de magíster en Ciencias 
de la Educación. El objetivo general de la investigación fue determinar los 
efectos que tiene la aplicación de un programa de conciencia fonológica en 
el aprendizaje de la lectura en estudiantes del 1° grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 5083”San Martín de Porres” del Callao. 
Utilizaron para la recolección de datos el Test de Procesos lectores 
(PROLEC) y el Test mental de inteligencia-Factor “G” de Catell. Escala 1-
RB, el Test de Procesos lectores (PROLEC) y el Test mental de inteligencia-
Factor “G” de Catell. Escala 1-RB. La población estuvo constituida por un 
total de 103 estudiantes correspondientes a tres secciones que cursan el 
primer grado de educación primaria de la “Institución Educativa 5083”San 
Martín de Porres” del Callao. La muestra fue seleccionada de forma 
intencional, conformada de la siguiente manera: grupo experimental 20 
estudiantes y grupo control también 20 estudiantes. El tipo de investigación 






• Los resultados obtenidos en el postest indican que los alumnos han 
mejorado sus habilidades en cada subtest después de la aplicación 
del programa. 
• Los resultados permitieron comprobar que la aplicación del Programa 
de conciencia fonológica incrementó el nivel del aprendizaje de la 
lectura en un gran porcentaje, permitiendo establecer algunas pautas 
necesarias para el trabajo pedagógico con los niños y niñas. 
 
Negro y Traverso (2011) realizaron la  tesis titulada: Relación entre la 
conciencia fonológica y la lectura inicial en alumnos de primer grado de 
educación primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña 
Alta” de la Molina – Lima”, para optar el Grado Académico de Magíster en 
Fonoaudiología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo 
general fue determinar la relación que existe entre el nivel de conciencia 
fonológica y el nivel de lectura inicial en los alumnos de primer grado de 
educación primaria de los Centros educativas “Héroes del Cenepa” y “Viña 
Alta”, de la Molina – Lima. El tipo de investigación fue descriptivo 
correlacional.Utilizaron para la recolección de datos el test de habilidades 
metalingüísticas (THM) y la Prueba de lectura (Nivel 1) de María Victoria de 
la Cruz (1979) su población estuvo conformada por estudiantes del primer 
grado de educación primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” 
y “Viña Alta” de la Molina – Lima. Por el número de alumnos que conforma la 
población, la muestra fue igual a la población de estudio. Llegaron a la 
siguiente conclusión: La relación entre el nivel de conciencia fonológica y el 
nivel de lectura inicial, en los alumnos de primer grado de educación primaria 
de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina-








1.2. BASES TEÓRICAS 
 
SUBCAPITULO I: PSICOLOGÍA COGNITIVA 
1.1 Concepto  
El avance importante en la objetividad del conocimiento del ser humano se 
dio al descubrir las leyes del desarrollo biológico (Darwin) y las leyes del 
aprendizaje (Pavlov, Skinner) pero todavía existía una debilidad, se corría el 
riesgo de comparar la capacidad humana con el de los animales, porque 
todo estudio era realizado en los animales y luego generalizado a los 
humanos. (Orellana, 2001, pp. 15-16) 
De tal modo que a mediados del siglo pasado surge un movimiento 
científico que resalta la importancia y recupera el estudio de las facultades 
que definen e identifican al ser humano, esto es, su capacidad de poseer 
una actividad mental y representación simbólica. 
La ciencia cognitiva nace cuando se realizó el II Simposio sobre la 
Teoría de la Información, realizado por Massachusetts Institute of Tecnology, 
(1956) en el cual estuvieron presentes: Noam Chomsky, Miller, Newell, entre 
otros, quienes luego fueron los teóricos de la naciente ciencia cognitiva. 
       Previo al surgimiento de esta teoría cognitiva surgieron publicaciones  
como: 
Miller (1956) publica el ensayo “El mágico número siete más menos 
dos”, donde expone las ideas básicas sobre capacidad humana del 
almacenamiento de la información. 
Chomsky (1956) expone sus planteamientos sobre la nueva 
lingüística basada en reglas formales y sintácticas, sistematizando dichas 
ideas para luego publicar en 1957 su obra Estructuras sintácticas, dónde 
propone una gramática transformacional opuesta a la gramática asociativa y 
lineal del conductismo. 
Newell y Simón (1956) en el Simposio de Massachusetts presentan 





Bruner, Goodnow y Austin en 1956 publican el libro Un estudio del 
pensamiento, hoy convertida en una obra clásica. 
Miller, Galanter y Priban (1960) publican Plans and the Structure of 
Behavior, hoy considerado como un manifiesto de fundación del cognitivismo 
y del procesamiento de la información. 
Según Neisser (citado por Orellana,2001,p.24), define a la Psicología 
cognitiva como “el estudio de los procesos mentales , mediante los cuales se 
transforman, elaboran ,deducen, recuperan y se utilizan la información del 
mundo que el sujeto obtiene en su interrelación con él.”, agrega que “los 
procesos involucrados son : sensación, percepción, recuerdo, solución de 
problemas y pensamiento”. 
Neisser privilegia la memoria en la cual identifica tres procesos 
básicos: 
a. La codificación.-proceso mediante el cual la información presentada 
físicamente se transforma a una representación de memoria, por 
ejemplo: las ondas sonoras que afectan a los receptores se 
transforman en una huella de memoria, La información codificada de 
alguna memoria se llama código de memoria. 
b. El almacenamiento: es el proceso mediante el cual la información 
ocupa un lugar en el sistema. 
c. La recuperación: es el acceso a la información almacenada, el 
fracaso en la recuperación de la información no siempre implica olvido 
sino puede ser una dificultad de acceso a ella. 
Según Mayer (1985, p.17) la psicología cognitiva es ¨El análisis 
científico de los procesos mentales y estructurales de la memoria humana 
con la finalidad de comprender la conducta humana.” 
La psicología cognitiva hace uso de procesos mentales para explicar 
la conducta (a diferencia de tan solo asociaciones entre estímulos y 
respuestas). Los psicólogos cognitivos ponen énfasis en la influencia que el 
procesamiento de la información tiene sobre la conducta, afirmando que el 
individuo compara la información nueva con su "esquema" o estructura 




interpretan a la luz de lo que ya se ha aprendido. En ocasiones, es necesario 
adaptar el esquema a esta información. 
La Psicología Cognitiva emplea el método científico para estudiar la 
mente humana además estudia estructuras, procesos y representaciones y 
trata del modo como las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan 
sobre la información, en consecuencia hace uso de los procesos mentales 
para explicar la conducta. 
 
1.2 Aportes de la psicología cognitiva a un nuevo paradigma  educativo 
Según Tapia, (1997, p.18) “En las últimas décadas, la Psicología cognitiva 
ha venido aportando modelos explicativos, metodologías y estrategias que 
han suscitado expectativas tanto en el campo de la investigación como en la 
práctica educativa. Este resurgimiento cognitivo representa una respuesta a 
la búsqueda de un paradigma educativo alternativo, que enfatice el 
desarrollo cognitivo y afectivo dentro de una reconceptualización de la 
educación frente a los desafíos de las mega tendencias que están afectando 
a todos los sectores del país. 
 
Los estudiantes deben aprender cómo identificar y resolver 
problemas, cómo utilizar procesos de pensamiento del más alto orden, 
adaptarse a los cambios vertiginosos de la ciencia, la cultura y la sociedad, 
donde el espacio de conocimiento acumulativo debe ser reemplazado por el 
pensamiento crítico, la conducta valorativa y la capacidad de planificar, 
ejecutar y controlar el propio conocimiento. Deben aprender a respetar 
códigos éticos, manejar sus estados afectivos y su motivación, tanto para 
superar conflictos como para trabajar bajo presión, desarrollar su capacidad 
de liderazgo, criticidad y creatividad, cómo y cuándo aprender más 
destrezas. Deben aprender a enfrentar una realidad cambiante con valores y 
principios sólidos y criterios claros y flexibles. 
 
El nuevo paradigma educativo cognitivo exige un replanteamiento de 
los fines y objetivos de la educación, la renovación de los sistemas 




está centrado en el desarrollo de las estructuras cognitivas y afectivas que 
confluyan en un solo objetivo: enseñar a aprender y a pensar con 
autonomía. Se tiende a que los estudiantes aprendan y logren mejor 
comprensión de los problemas, desarrollen habilidades necesarias para 
resolverlos y puedan abordarlos a partir de los conocimientos que ya poseen 
(Bravo, 1992). 
 
Los supuestos básicos de este paradigma cognitivo - ecológico contextual 
son: 
a. Necesidad de una mayor responsabilidad y participación del 
estudiante en su propio aprendizaje. El estudiante debe estar 
activamente involucrado en el uso de sus destrezas 
particulares de modo que se incremente su adaptabilidad y 
control sobre el proceso. 
b. Los alumnos adquieren conocimiento gracias a las estrategias 
de aprendizaje que ponen en juego. 
c. Las áreas de conocimiento del currículo deben ser integradas 
con las operaciones del pensamiento y aplicadas en una 
variedad de contextos. 
d. La enseñanza o instrucción planificada debe comprender tanto 
interacción social como reflexión personal a fin de desarrollar al 
máximo las potencialidades del educando. 
Son importantes los aportes de la psicología genética de Piaget (1979)y 
colaboradores de la Escuela de Ginebra(1912); las formulaciones teóricas de 
Vygotsky (1995), en particular a lo que se refiere a entender la relación entre 
desarrollo y aprendizaje; el aprendizaje significativo de Ausubel y Call  
(1972); la teoría de los esquemas (Anderson, Norman, Rumehart, Minsky 
(1975); la teoría del pensamiento divergente de De Bono(2000); de las 
inteligencias múltiples de Gardner(1998); de las estrategias de aprendizaje y 
metacognición (Flavell;1996) y Brown;1997); las teorías de la modificabilidad 
cognitiva y de la Experiencia de Aprendizaje mediado de R. Fuerstein, 





1.3 Conciencia metalingüística 
Según Tunmer y Herriman, (1984) citado por Jiménez y Ortiz (2007, p.11) 
conciencia metalingüística es “la capacidad para reflexionar y manipular los 
aspectos estructurales del lenguaje”. 
En este sentido, la conciencia metalingüística es importante para el 
uso correcto del lenguaje y asimismo para acceder a todos los aprendizajes 
especialmente la lectura y escritura. 
La conciencia metalingüística se refiere a cada aspecto del lenguaje, 
es decir, sea sintáctico (conciencia sintáctica), léxico (conciencia léxica), 













Fuente: Elaboración propia 
 
1.4 Desarrollo metalingüístico 
Jiménez y Ortiz (2008, pp.27, 28) indican: “Se han ofrecido tres 
explicaciones diferentes acerca del desarrollo de las habilidades 
metalingüísticas: 
a. La primera explicación considera que la habilidad 
metalingüística, como la conciencia fonológica, es parte integral 
del proceso de adquisición del lenguaje oral y, por tanto se 
desarrolla concomitante con este, Los partidarios de esta 
explicación se basan en la existencia de, los mecanismos de 
CONCIENCIA METALINGUISTICA 
 
Es la capacidad reflexiva para 
manipular el propio lenguaje. 
  CLASIFICACIÓN 




errores que controlan los resultados del habla a edades 
tempranas. Creen que para detectar y corregir los errores, hay 
que reflexionar sobre el lenguaje y que esta conciencia juega 
un papel importante en el desarrollo del lenguaje. 
b. Donaldson (1978) sostiene que la conciencia metalingüística se 
adquiere de la adquisición del lenguaje oral, pero entiende que 
en gran medida es consecuencia de la exposición del niño a la 
escolaridad formal, especialmente del aprendizaje de la lectura. 
Considera que el aprendizaje lector facilita el desarrollo de la 
conciencia metalingüística y esta a su vez, repercute en el 
desarrollo mata cognitivo .Si esto fuera así, no deberíamos 
encontrar conciencia metalingüística en pre lectores ni 
analfabetos. Estas evidencias empíricas hacen que sea difícil 
sostener que la conciencia metalingüística se desarrolla 
después del aprendizaje de la lectura. 
c. La tercera explicación considera que la conciencia 
metalingüística se desarrolla entre los 4 y 8 años, una vez 
concluido el proceso de adquisición del lenguaje oral. Refleja 
una nueva clase de funcionamiento lingüístico que está 
relacionada con un cambio general en la capacidad de 
procesamiento de la información: la aparición de los procesos 
de control cognitivo que también emergen durante este 
período. 
La investigación empírica que apoya esta postura, frente a los problemas 
empíricos y conceptuales que plantean las otras posturas hacen que el 
tercer punto de vista aparezca como el más viable. Esto es, que la 
conciencia metalingüística se desarrolla en la segunda infancia y que está 
relacionada con el desarrollo del control meta cognitivo que ocurre en este 
periodo. 
1.5 Importancia de la conciencia metalingüística  
Según Jiménez y Ortiz (2008, pp.11, 12) (…)” los estudios realizados en el 
campo de la investigación tanto básica como aplicada sobre la lectura, 




metalingüística en este proceso de aprendizaje. Tradicionalmente la lectura 
ha sido conceptualizada como un proceso perceptivo – visual y motriz. De 
ahí, que se haya dado un especial énfasis en la escuela a experiencias de 
aprendizaje orientadas a madurar en los niños determinadas capacidades de 
naturaleza perceptiva o viso espacial. 
Gombert, (1984) citado por Jiménez y Ortiz (2001, p.11) 
afirma que “existe cada vez un mayor consenso en la 
comunidad científica acerca de la importancia que el 
lenguaje tiene en relación con la adquisición de la lectura y 
escritura (….) 
Según Tunmer y Herriman (1984) la conciencia metalingüística es “la 
capacidad para reflexionar y manipular los aspectos estructurales del 
lenguaje hablado”. 
La conciencia metalingüística puede referirse a cualquier aspecto del 
lenguaje, ya sea sintáctico, (conciencia sintáctica), léxico (conciencia léxica, 
pragmática (conciencia pragmática) o fonológico (conciencia fonológica). 
Muchos estudios sugieren que la ausencia de la conciencia fonológica es un 
factor que explica las dificultades de aprendizaje que presentan muchos 
niños y niñas en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. La 
importancia de la conciencia fonológica se justifica por la misma naturaleza 
alfabética de nuestro sistema de escritura (…) en los sistemas alfabéticos las 
representaciones graficas u ortográficas transcriben los sonidos del lenguaje 
oral. Cuando los niños aprenden a leer en estos sistemas ha de activarse su 
léxico interno para un correcta identificación de las representaciones graficas 






SUBCAPITULO II: CONCIENCIA FONOLÓGICA 
2.1 Definición  
La definición que apoya nuestra investigación es la de Jiménez y Ortiz 
(1995, p.23) quienes afirman que la conciencia fonológica “es una habilidad 
metalingüística definida como la capacidad de reflexionar y manipular los 
aspectos estructurales del lenguaje hablado y que es necesario desarrollarla 
para aprender a leer en un sistema alfabético, como el español”.  
A continuación presentamos otras definiciones: 
Al decir de Sinclair, Jarvella y Levelt (1978) citado por Defior.C. (1976, p.25) 
“La conciencia fonológica o meta conocimiento fonológico, es una de las 
habilidades metalingüísticas que consiste en reflexionar conscientemente 
sobre segmentos fonológicos del lenguaje hablado en cualquiera de sus 
unidades: rima, sílaba o fonema.” 
Según Tunmer (1989) citado por Jiménez (2006, p. 11) la conciencia 
fonológica se refiere a la habilidad para reflexionar sobre los segmentos 
fonológicos del lenguaje oral. 
Gombert, (1990) afirma “la conciencia fonológica forma parte de los 
conocimientos metalingüísticos definidos como la capacidad de reflexión y 
manipulación del lenguaje en sus distintos niveles: fonológico, sintáctico, 
léxico, semántico, textual y pragmático. 
Para Defior (1996, p.87) “la conciencia fonológica es la habilidad que permite 
aprehender la estructura fonológica de las palabras y utilizar la información 
fonológica en el procesamiento del lenguaje oral y escrito.” 
Clemente y Domínguez (1999, p.59) afirman: “Conciencia fonológica es la 
habilidad para manipular explícitamente las unidades lingüísticas de la 
palabra.” 
Hernández, Valle y Jiménez (2001) definen la conciencia fonológica: “como 




fonos o de fonemas”, la cual “sería consecuencia de la instrucción formal en 
lectura en un sistema alfabético”. 
Bravo (2006, p.53) define a la conciencia fonológica como “la toma de 
conciencia de los componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio de 
diversos procesos que los niños pueden efectuar conscientemente sobre el 
lenguaje oral”. 
Concluimos que la conciencia fonológica es la habilidad de analizar y 
manipular los diferentes segmentos sonoros del lenguaje oral, llamados 
fonemas, mediante la realización de tareas de segmentación, adición, 
omisión de palabras, silabas y fonemas y asimismo nos da a conocer las 
diferentes unidades en que se puede descomponer el lenguaje: palabras, 
sílabas y fonemas. 
Muchos estudiosos afirman que la conciencia fonológica es un paso previo 
para el aprendizaje de la lectura y se puede predecir que los niños 
expuestos a experiencias tempranas de desarrollo de la conciencia 
fonológica aprenderán con mayor facilidad la lectura.  
 
2.2 Componentes de la conciencia fonológica  
La Conciencia Fonológica no se adquiere de modo espontáneo, sino, es 
necesario una estimulación oportuna en un contexto adecuado. Si el niño 
desarrolla esta habilidad, podrá desenvolverse con éxito en cada uno de los 
componentes de la Conciencia Fonológica.  
Según Gómez, Valero y otros (1995, p.4) los componentes de la conciencia 
fonológica son: 
- Segmentación Silábica.- Habilidad para segmentar las palabras 
en sílabas.  
- Supresión Silábica.- Habilidad para manipular segmentos 
silábicos en operaciones de supresión.  
- Detección de Rimas.- Identificación de rimas silábicas en 




- Adiciones Silábicas.- Habilidad para manipular segmentos 
silábicos en operaciones de adición.  
- Aislamiento de Fonemas.-Aptitud para discriminar palabras en 
función de sus sonidos iniciales y finales.  
- Unión de Fonemas.- Capacidad para manejar fonemas en 
actividades de análisis.  
- Conteo de Fonemas.- Capacidad para manejar fonemas en 
actividades de síntesis.  
2.3 Niveles de la conciencia fonológica 
Jiménez (1995) afirma que la conciencia fonológica, no es una entidad 
homogénea, existiría diferentes niveles de conciencia fonológica en función 
del tipo de unidad lingüística sobre el cual el niño va a ejercer la 
manipulación y la reflexión.  
 
Treiman (1991) citado por Jiménez (2005, p.25)) sostiene un modelo 
jerárquico de niveles de la conciencia fonológica en el que se diferencian 
tres niveles: conciencia silábica, conciencia intrasilábica (conciencia de los 
onsets y conciencia de rimas) y conciencia fonémica. 
a. Conciencia silábica.- es la habilidad para manipular 
conscientemente las silabas que conforma la palabra, mediante 
tareas de identificación de silabas, la segmentación, adición, 
omisión. 
b. Conciencia intrasilábica, es la habilidad para manipular la 
palabra en sus componentes de onset y rima (onset es una parte 
integrante de la silaba conformada por la consonante o bloque de 
consonantes inicial (/fl/ en flor), la otra parte de la silaba es la rima, 
formada por la vocal y consonante siguientes (/or/ en flor). 
c. Conciencia fonémica. Es la habilidad metalingüística que implica 
la comprensión de que las palabras habladas están constituidas 




2,4 Importancia de la conciencia fonológica  
Se reconoce que el desarrollo de la conciencia   fonológica tiene   una alta 
correlación con el aprendizaje de la lectura (Liberman y  Cols., 1974; 
Blachman, 1989, Adams, 1990; Torgesen, Morgany Davis, 1992; Catts, 
1993) y que las dificultades en desarrollarla    predicen de manera muy 
acertada futuras dificultades en el aprendizaje escolar  (Catts, 1996; Mejía 
de Eslava, 1998). 
Gombert, (1984) afirma que “existe cada vez un mayor consenso en la 
comunidad científica acerca de la importancia que el lenguaje tiene en 
relación con la adquisición de la lectura y escritura (….) 
 
Ramos y Cuadrado (2006, p. 39) sostienen “el conocimiento fonológico es 
una habilidad de que disponemos para tomar conciencia y manipular los 
elementos más simples del lenguaje oral, y se ha comprobado que esta 
variable es muy influyente en los momentos iniciales del aprendizaje de la 
lectoescritura, puesto que es lógico suponer que antes de poder asignar un 
fonema a una grafía es necesario tomar conciencia de que el habla se divide 
en partes que podemos representar gráficamente. Por otro lado también se 
ha demostrado, como explicación causal, que algunos errores de 
lectoescritura (omisiones, inversiones, sustituciones y adiciones de fonemas 
y grafemas) se deben a errores relacionados con la ruta fonológica en la 
lectura y escritura de palabras.” 
Lieberman y Shankweiler (1971) recomiendan que antes de la enseñanza de 
la lectura, es necesario que el niño y niña tomen conciencia de las 
representaciones auditivas del lenguaje (fonemas). 
 
Por las definiciones vertidas anteriormente podemos concluir que el 
conocimiento fonológico tiene gran importancia para la lectura, más aún, si 
se tiene en cuenta que el niño antes de iniciarse en el aprendizaje de la 
lectura trae consigo una cantidad considerable de palabras aprendidas 




conciencia fonológica es un factor que explica las dificultades que presentan 
muchos niños en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. La 
importancia de la conciencia fonológica se justifica por la misma naturaleza 
alfabética de nuestro sistema de lectura (…) en los sistemas alfabéticos las 
representaciones graficas u ortográficas transcriben los sonidos del lenguaje 
oral. Cuando los niños aprenden a leer en estos sistemas se activa su léxico 
interno para identificar correctamente las representaciones graficas u 
ortográficas teniendo que darse forzosamente un proceso de mediación 
fonológica. 
Consideramos que el desarrollo de la conciencia fonológica es de gran 
importancia al inicio del aprendizaje de la lectura en un sistema alfabético, 
como el nuestro, por lo que es necesario estimular su desarrollo en edades 
tempranas. 
 
2.5 La conciencia fonológica como zona de desarrollo próximo para el 
aprendizaje de la lectura inicial. 
Según Bravo citado por Velarde (2008, p77) la conciencia fonológica es 
considerada como zona de desarrollo próximo para el aprendizaje de la 
lectura inicial. Vygotsky, psicólogo ruso, fue quien menciona la zona de 
desarrollo próximo, zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial 
.La zona de desarrollo Real es el nivel cognitivo que alcanza el estudiante 
sin el apoyo ni la intervención del maestro en el momento que se le evalúa. 
La zona de Desarrollo Potencial, en cambio, es todo lo que puede lograr, 
alcanzar, el estudiante, no por sí solo, sino con el apoyo y la intervención del 
maestro, la Zona de Desarrollo próximo es la distancia que existe entre 
ambos niveles, es el espacio que aprovecha el maestro para intervenir, 
apoyar al estudiante y poder lograr un mejor nivel cognitivo. 
En nuestro caso al desarrollar la conciencia fonológica mediante un 
programa hemos intervenido directamente en la Zona de Desarrollo Próximo 
desplegando las capacidades cognitivas del estudiante para mejorar 





2.6 Tareas fonológicas 
Según Defior (1996)  propone una clasificación de habilidades  fonológicas  
en una serie de categorías, en función del tipo de tarea, por ejemplo 
,clasificar palabras por sus sonidos iniciales y finales, omitir, adicionar, 
sonidos en palabras o sílabas; invertir su orden, combinarlos para formar 
palabras, segmentarlos, etc.  
A continuación presentamos una tabla de tareas propuesto por  Defior 
(1996) 
TIPOS DE  TAREAS FONOLÓGICAS 
 
2.7 Posesión de la conciencia fonológica 
Según Agip, Campos, Díaz y otros (2010, p.182) poseer conciencia 
fonológica significa: 
- Segmentar palabras orales en los sonidos que la componen. 
TAREAS TIPO EJEMPLOS 
Duración acústica 
Identificación de palabras 
Reconocimiento de unidades  
Rimas  
Clasificación de palabras 
Mezclar unidades 
Aislar unidades  
Contar unidades 
Descomponer unidades  
Añadir unidades  
Sustituir unidades  
Suprimir unidades  
Especificar la unidad suprimida  
Invertir unidades  
Escritura inventada  
¿Qué palabra es más larga?  
¿Cuántas palabras hay en….? 
¿Se oye una /f/ en café? 
¿Riman col y gol? 
¿Empieza foca igual que forro? 
¿Qué palabras es /s/ /o/ /l/? 
¿Cuál es el primer sonido de la barro? 
¿Cuántos sonidos hay en sol? 
¿Qué sonidos oyes en la palabra baño? 
¿Qué palabra resultara si añadimos /s/ a alto? 
¿Qué palabra resultará si cambiamos la /k/ de 
col por /g/?  
¿Qué palabra queda si quitamos /r/ a rosa? 
¿Qué sonido oyes en caro que no está en aro? 





- Generalizar dichos sonidos(fonos)( en una forma más 
abstracta(fonema) 
- Reconocer el orden o ubicación de cada uno de los fonemas en las 
palabras. 
- Hacer corresponder los fonemas con los grafemas de un texto 
escrito. 
- Recombinar o recrear dichas letras en una nueva forma (sonora), a 
través del acto de la lectura, se efectúe en voz alta o en forma 
silenciosa. 
 
2.8 Indicadores de dificultades en la conciencia fonológica 
Según Montes (2012) en su exposición en el curso de capacitación del 
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, manifestó que los 
indicadores eran: 
- No reconoce palabras dentro de un contexto de oraciones y/o 
frases (junta palabras) 
- Tiene dificultad para contar las palabras dentro de una frase u 
oraciones 
- Presenta dificultades para identificar sílabas dentro de una 
palabra 
- No identifica la extensión de la palabras (largas y/o cortas) 
- No reconoce el sonido con que empiezan las palabras 
- Tiene dificultades para juntar sonidos y formar palabras 
- No reconoce rimas (cuando dos palabras terminan o empiezan 
igual) 
- No diferencia fonemas parecidos dentro de una palabra (bata –
pata) 
- Adiciona grafías al escribir 







2.9 Recomendaciones para la enseñanza de la conciencia fonológica. 
Según Montes  (2014), se  presentan  las  siguientes recomendaciones: 
- Debe tener carácter lúdico que permita un grado de motivación y 
atención en los alumnos. Los niños deben jugar con las palabras, 
generando una disposición adecuada para aprender. 
- Utilizar un enfoque de enseñanza multisensorial donde el niño 
perciba las unidades del lenguaje oral a través de los canales 
auditivo, visual y táctil. 
- Utilizar actividades como segmentar ,identificar, omitir, sustituir las 
estructuras del habla(palabra, sílaba y fonema) 
- Las sesiones deben tener una duración de 15 a 20 minutos diarios 
- Los niños debe realizar movimientos corporales para percibir e 
identificar de modo concreto las unidades del lenguaje oral: 
palabras, sílabas y fonemas. 
- Luego que el niño perciba con su cuerpo las unidades del 
lenguaje oral se debe utilizar material manipulativo, pueden ser, 
chapas, gemas, pallares, letras de plástico, etc. para representar 
las palabras, silabas y fonemas. 
- Luego de haber utilizado material manipulativo, se recomienda 
suprimir progresivamente los materiales concretos de apoyo a 
medida que los niños vayan dominando las tareas, de tal manera 
que las actividades sólo se hagan de manera oral. 
- Evitar la utilización de un vocabulario técnico (sílaba, fonema) 
sobre todo con los niños pequeños. Usar palabras como: trocito o 
trozos. 
- Realizar corrección inmediata del error. 
2.10 Principios para la aplicación de las actividades de conciencia 
fonológica: 
- Crear un clima de diversión para realizar estas actividades. La 
mayoría son juegos que pueden durar 15 minutos 
- Partir, en la mayoría de los casos, de textos completos, por ejemplo 
una canción, un poema o un cuento que los niños conozcan para 




- Ir de actividades más sencillas hacia las más complejas. 
- Explicar claramente las reglas del juego y cómo pedir la palabra para 
conversar en orden y permitir que todo el curso escuche la 
participación de cada niño. Todas las sugerencias que se 
encuentran en esta sección se trabajan solo a nivel oral, sin escribir 
nada. 
 
2.11 Estrategias para el desarrollo de la conciencia fonológica 
Es necesaria e importante la realización de diferentes tipos de actividades, 
con el objetivo de alcanzar los distintos niveles de conciencia fonológica. 
Un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna –España 
elaboraron el, Programa de Enriquecimiento de la Conciencia Fonológica, 
(PECONFO), en el cual presentan un repertorio amplio de actividades en 
base a juegos lingüísticos divertidos para los niños y niñas. Entre las 
actividades más comúnmente utilizadas destacan: 
- Actividades de conteo: el estudiante debe identificar el número de 
elementos (palabras, sílabas o fonemas) que contenga un 
determinado segmento. 
- Actividades de inversión: se persigue que el estudiante invierta el 
orden de las palabras en una frase, en las silabas en una palabra y de 
los fonemas en una silaba o palabra. 
- Actividades de búsqueda: el objetivo es buscar dibujos u objetos 
que empiecen por una determinada silaba o fonema. 
- Actividades de discriminación auditiva: hay que identificar el 
segmento oral diferente dentro de una frase o palabra “toma la mano” 
“toma la mona “. 
- Actividades de adición: añadir segmentos orales (palabras, silabas 
o fonemas) a segmentos previamente establecidos: ¿Qué palabra 
tendríamos si a “sano” le ponemos adelante “gu”? 
- Actividades de onomatopeyas: destinadas principalmente a aislar 
los segmentos fonémicos ¿Cómo muge la vaca? mmmmm 
- Actividades de unión: favorecen la formación de sílabas o palabras 




- ¿Qué palabra se forma si juntamos /toma/ y /te/? 
- Actividades de omisión: ejercicios orientados a eliminar fonemas, 
sílabas o palabras de un segmento dado Si a “zapato” le quitamos 
/za/ ¿Qué nos queda? 
 
SUBCAPITULO III: PROGRAMA 
3.1 Definición 
Rodríguez Espinar (1993) afirma que el término “programa” puede definirse 
como “acciones sistemáticas cuidadosamente planificadas, orientadas a 
unas metas, como respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, 
padres y profesores, insertos en la realidad de un centro”. 
 Por su parte, Álvarez Rojo (1994), añade “...Un programa de 
intervención puede definirse como la acción colectiva del equipo de 
orientadores, junto con otros miembros de la misma institución, para el 
diseño, implementación y evaluación de un plan (programa) destinado a la 
consecución de unos objetivos concretos en un medio socioeducativo en 
el que previamente se han determinado y priorizado las necesidades de 
intervención”. 
Pérez Juste (2000), afirma que “...un programa 
educativo es un plan de acción, y por tanto, una actuación planificada, 
organizada y sistemática, al servicio de metas educativas valiosas”. 
A raíz de estas definiciones podemos concluir que un programas es una 
secuencia planificada de actividades que, parte del análisis de una 
realidad o contexto educativo, tiene objetivos, implica espacio y tiempo, el 
compromiso de un responsable o responsables, se prevé los medios y 
materiales necesarios y se concluye con la evaluación de la misma. 
Contribuye al apoyo de determinados estudiantes para superar 







3.2 Características de un programa 
Pérez Juste (2000.p:68) afirma: 
- Un programa debe ser un plan de acción, con una intención clara y 
técnica. Esta acción debe ser sistemática, organizada y perfectiva 
(carácter de mejora). 
- En el programa deben estar clarificadas las metas del mismo y, los 
objetivos (tanto generales como específicos), siempre teniendo en 
cuenta el carácter contextual, las características de los destinatarios 
o receptores del programa. 
- Los responsables de implementar el programa deben asumir dicho 
programa así como tener la formación, conocimiento y capacidades 
necesarias para llevarlo a cabo. 
- Un programa de intervención debe dar respuesta a las necesidades 
detectadas en el contexto, para el que se diseña el programa. Pero 
sobre todo, que existan personas conscientes de esa necesidad y 
demanden el programa (destinatarios). 
- Existencia de los recursos materiales, económicos y humanos 
necesarios para la aplicación del programa. 
- Una vez realizado elaborado el programa, la aplicación debe llevarse 
a cabo de un modo sistemático y, siguiendo las directrices marcadas 
previamente. 
- Los elementos del programa han de reflejarse abiertamente en el 
documento ya que son necesarios para su aplicación y evaluación. 
 
3.3 Recomendaciones para la elaboración de programas 
Maquilón (2003) afirma: 
- Al elaborar un programa se debe partir de las necesidades del 
contexto educativo.  
- Que la implementación de un programa de intervención, con carácter 




la que se desarrolla, este cambio debe orientarse hacia la mejora de 
dicha realidad. 
- Tener en cuenta que el contexto o realidad educativa condiciona la 
elaboración, la aplicación y la evaluación del programa. 
- No olvidar que los programas son opuestos a toda improvisación o 
actividades carentes de sistematicidad en su elaboración. 
- La aplicación de un programa de intervención pueden darse a tres 
niveles: preventivo, de desarrollo o tratamiento (para dar soluciones a 
problemas).  
 
3.4 Elementos de un programa 
Según Colás (2000) un programa debe ser considerado como tal, si incluye: 
- Una justificación teórica, en la que se sustente la necesidad de dicho 
programa y el carácter técnico del mismo. 
- Claridad en los objetivos programados. 
- Un listado de los contenidos del programa, de acuerdo con los 
objetivos propuestos. 
- Una metodología que indique el modo en el que deben ser 
implementados los contenidos del programa. 
- Los destinatarios del programa, es decir, las personas a las que va 
dirigido el programa en cuestión. 
- Una temporalización o cronología del programa, en la que se indique 
el tiempo necesario para aplicar el programa de intervención. 
- La evaluación del programa. 
3.4.1 Programa de desarrollo de la conciencia fonológica 
Es un conjunto de actividades formuladas para desarrollar la conciencia 
fonológica con la finalidad de mejorar significativamente los procesos 
cognitivos de la lectura en los estudiantes del 2do grado de educación 
primaria del Centro Experimental de Aplicación de la UNE. El programa se 





3.4.2  Características  
- Las actividades se basan en la capacidad lúdica del estudiante. 
- Las actividades son cuidadosamente seleccionadas y variadas. 
-  Se desarrolla en el aula y cada sesión es de 35 minutos. 
-  El programa tiene por finalidad desarrollar la conciencia fonológica en 
el estudiante para mejorar significativamente los procesos cognitivos de 
la lectura. 
- Las actividades del programa “Desarrollo de la conciencia fonológica” 
son acordes a la edad y grado de los estudiantes. 
-  Permite analizar y sintetizar los diferentes niveles de la conciencia 
fonológica. 
- Enfatiza la participación activa del niño. 
- Propicia un ambiente de comunicación y participación entre estudiantes 
y el docente. 
 
SUBCAPITULO IV: LA LECTURA 
 
4.1 Definición de la lectura 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura -UNESCO (2004) al abordar la problemática mundial de la lectura, 
ha indicado que los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la 
educación y la difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y 
la superación individual y colectiva de las seres humanos. 
Comprendemos que según la UNESCO (2004) la lectura es una capacidad 
base de la educación y un medio para adquirir conocimientos y cultura. 
Seguidamente presentamos otras definiciones sobre lectura expuestas por 
otros autores:  
Según Solé (1985) La enseñanza de la lectura y escritura es una actividad 
cognitiva compleja por lo que debe exigir la participación activa del alumno. 
Adams y Collins (1985) refieren dos formas de entender la lectura: como la 




primer nivel, y como la habilidad que tiene el individuo de extraer el 
significado, tanto explícito como implícito, de un texto escrito. 
Condemarín, Galdames y Medina (1996, pp. 52-53) dicen que “leer no sólo 
significa la decodificación de un texto, sino que implica para el niño una 
activa búsqueda de significado, confirmando o rechazando sus hipótesis a 
partir de sus primeras aproximaciones a los textos escritos.” 
Kenneth Goodman (1998) apoyado en sus múltiples investigaciones sobre 
lectura afirma que ésta es un proceso psicolingüístico en el que interactúan 
pensamiento y lenguaje, y que nada de lo que hacen los lectores es 
accidental, sino que es resultado de la interacción con el texto. 
La definición que asumimos para nuestra investigación es de Clemente y 
Domínguez (1999, p.38) quien afirma: “dentro del enfoque psicolingüístico de 
la lectura, es una actividad múltiple, compleja y sofisticada y que exige la 
coordinación de diversos procesos en su mayoría automáticos y no 
conscientes para el lector. Así, éste debe de identificar las palabras escritas 
y acceder a los significados de las mismas luego debe asignar un significado 
a cada palabra en una oración y construir la proposición. Posteriormente 
tiene que comprender cada oración dentro del texto y construir la estructura 
de ese texto, es decir, debe integrarlo en los conocimientos que ya posee.” 
El estudio de estos procesos distinguen dos bloques; uno , estarían incluidos 
los procesos implicados en el reconocimiento de la palabra escrita ,conocido 
también como “proceso de bajo nivel “o micro procesos y por el otro lado 
,están los procesos involucrados con la comprensión del texto ,llamados 
también “macro procesos “ o procesos de alto nivel. 
• Microprocesos.- que serían las actividades que nos 
permiten identificar o reconocer las palabras. Esta 
habilidad permite la identificación de símbolos escritos 
(letras y palabras) y brindan un nivel básico de 
información que es el reconocimiento de letras y palabras. 





- Ruta fonológica o indirecta  
- Ruta visual, directa o léxica. 
• Macroprocesos.- son las actividades que nos permiten 
comprender el significado del texto.  
Las palabras aisladas no trasmiten mensaje alguno; las 
palabras deben formar unidades superiores llamadas 
oraciones para emitir mensajes. 
Por lo cual es importante el desarrollo de los procesos 
semántico y sintáctico. 
El reconocimiento de estos dos bloques nos lleva a 
diferentes concepciones de lo que es la lectura:  
Primero: leer es transformar los signos gráficos en 
significados, se limita al reconocimiento de la palabra 
escrita, se estaría aludiendo al primer bloque (micro 
proceso). 
Segundo: considera que leer consiste en extraer, captar 
el mensaje del autor del texto o macro procesos. 
Tercero: para la cual leer sería el resultado de ambos 
procesos generales tal como lo afirma Gough, Juel y 
Griffith (1992), citado por Clemente y Domínguez (1999, 
p39). 
Esta última definición consideramos la más apropiada, es 
decir, leer significa dominar el reconocimiento de las 
palabras escritas (micro proceso) y extraer y captar el 
mensaje del autor, (macro proceso) teniendo como base 





4.2 Cualidades de una buena lectura 
Velázquez (2003, p.14, 15) afirma: “para evaluar una lectura como buena, 
esta debe reunir cuatro cualidades fundamentales: ser consciente, 
correcta, fluida, y expresiva. 
La lectura consciente se forma sobre la base de la comprensión del 
lenguaje, tanto desde su significación conceptual como metafórica y de 
las habilidades que los alumnos alcancen para trabajar en el análisis de 
los textos. 
La lectura correcta supone el dominio de la correspondencia entre 
fonemas y grafemas; la pronunciación y articulación correctas de los 
sonidos, sin la omisión o sustitución de fonemas; el respeto a las pausas, 
a la adecuada entonación de las frases, a los signos que la indican. El 
logro de estos aspectos es condición indispensable para captar la 
significación de lo leído. 
 
La fluidez en la lectura está determinada por la relación que se establece 
entre lo leído y el tiempo que se emplea en leerlo de forma correcta y 
consciente .Esta velocidad de la lectura estará en dependencia de las 
habilidades que logren desarrollar los alumnos en la amplitud de su 
campo visual y la rapidez en los procesos de análisis y síntesis, así como 
el dominio del vocabulario que pueda el estudiante reconocer 
visualmente. 
 
La lectura expresiva es una lectura adecuadamente entonada, en la que 
se han encontrado los medios para influir en los oyentes. Esto significa 
hallar las formas de comunicar no solo lo que dice el texto, sino cómo lo 
dice y la actitud valorativa que se toma ante los hechos, personajes y 
conductas que se presenten. 
 
La expresividad de la lectura descansa en la asimilación y comprensión 
del texto, y es la demostración del logro de las restantes habilidades. No 




domina la pronunciación y entonación, es decir, si no se emplea el tono 
de la voz y el ritmo necesario. 
Podemos concluir que para una buena lectura es importante un buen 
desarrollo del lenguaje, el conocimiento de la correspondencia entre 
grafema –fonema, amplitud de vocabulario, buena entonación, buena 
articulación un adecuado tono de voz y el ritmo y sobre todo la 
comprensión del texto. 
4.3 La lectura como actividad formativa  
Velásquez (2003, p.11, 12) afirma: “La lectura es una de las actividades más 
importante en la formación cultural del ser humano, sus efectos abarcan la 
actividad intelectual educacional y psicológica del individuo: 
• En la esfera educacional los libros son medios de enseñanza muy 
eficaces para el aprendizaje, además de facilitar la preparación, 
fomenta el hábito del estudio independiente y el desarrollo de 
habilidades de expresión oral y escrito que permiten hacer uso de 
un lenguaje cada vez más correcto y culto y expresivo. En la 
esfera intelectual; la lectura ayuda a fomentar patrones de 
raciocinio, es un estímulo para el desarrollo del pensamiento y sirve 
de modelo a la actividad intelectual. 
• Desde el punto de vista psicológico la lectura es una actividad 
muy valiosa por medio de la cual, no solo se alcanzan momentos 
de recreación sino que ayuda a ampliar los límites de la 
experiencia, y además, la lectura incita a analizar la conducta 
humana, a valorar las actividades positivas y negativas, contribuye 
a crear patrones de conducta positivos, se puede afirmar que la 
lectura forma e informa, permite la concepción científica del mundo, 
forma valores éticos, estéticos, morales, cultiva el pensamiento, 
amplia el lenguaje. Contribuye a formar la personalidad en las 
edades tempranas, es un maravilloso medio de recreación de 
entretenimiento, de diversión, alimenta la espiritualidad”. 
La lectura es muy valiosa para el desarrollo intelectual, psicológico, 




para su progreso personal, profesional y laboral y es una de las tareas 
más importantes de la escuela primaria. 
 
4.4 Requisitos para el aprendizaje de la lectura 
Según Puyuelo, (2003) para que el estudiante tenga un correcto aprendizaje 
de la lectura, debe de desarrollar aspectos fonológicos, lingüísticos, y 
cognitivos, los cuales deben ser asimilados por él .Para este investigador la 
lectura y escritura requiere de los siguientes requisitos: 
- Desarrollo de la conciencia fonológica 
- Correcto desarrollo de las representaciones léxicas. 
- Memoria operativa 
- Capacidad de rima y aliteración referida a relacionar palabras 
que terminan o comienzan con el mismo sonido. 
- Buena memoria semántica. 
 
4.5 Proyecciones de la lectura 
Sánchez (1987, p .23, 24) expresa la trascendencia de la lectura y precisa 
tres aspectos como ejemplo: 
a. La lectura posibilita el desarrollo del ser integral en el ser 
humano. 
b. La lectura es fundamental para el progreso científico y 
tecnológico.  
c. La lectura es vía para el cambio y la transformación social. 
En el primer punto considera a la lectura como un medio de fortalecer la 
personalidad, la sensibilidad, el gusto por la belleza, y de desarrollo social 
del ser humano. 
En el segundo punto resalta la importancia de la lectura en un mundo lleno 
de avances tecnológicos que exigen el desarrollo de habilidades 
cognoscitivas que permitan una integración rápida y eficaz a una sociedad 
en constante evolución. Esto pone de relieve que el saber leer es 




La lectura es un medio eficaz que facilita al ser humano las perspectivas en 
cuanto a su realización en el mundo, sea como individuo o grupo social. La 
lectura libera al ser humano y le permite una plena realización en su 
sociedad, asimismo contribuye al cambio de las estructuras mentales, 
sociales y culturales. 
La lectura y la escritura son instrumentos fundamentales para el 
desarrollo integral del ser humano, le permite acceder a otros 
conocimientos y a la cultura, está vinculada al desarrollo social, intelectual 
y emocional del lector. 
 
4.6 Procesos de la lectura 
Cuetos (1990, p. 24) establece que existen cuatro procesos fundamentales 
separables y relativamente autónomos implicados en la lectura, los cuales 
facilitan la comprensión y las define del siguiente modo:  
 
a. Proceso perceptivo (identificación de letras y Palabras) 
Cuetos (1996) señala que a través de los procesos perceptivos extraemos 
información de las formas de las letras y de las palabras. Esta información 
permanece durante un breve instante en nuestra memoria icónica que se 
encarga de analizar visualmente los rasgos de las letras y de distinguirlas del 
resto. Luego interviene la memoria operativa, en esta memoria los rasgos 
visuales se convierten en material lingüístico, de tal forma que la forma “b” 
se identifica como la letra b. Pero además de la memoria operativa, existe la 
memoria a largo plazo en el que se encuentren representados los sonidos de 
las letras del alfabeto. 
Los estudiosos del tema afirman que los fracasos en lectura 
mayormente no se deben a los procesos perceptivos. Cuando un estudiante 
confunde la letra “b” con la “d” no es porque no perciba bien la orientación de 
la curva o la situación de las letras, sino porque no ha consolidado aún la 
asociación de ciertos grafemas con sus fonemas. Mercer (1991) indica que 




dificultades se han basado en entrenar al estudiante en tareas de orientación 
espacial y esquema corporal, con la idea de madurar estos prerrequisitos 
para la adquisición de la lectura. Según la citada autora, ninguna 
investigación experimental ha demostrado que este entrenamiento haga 
superar las dificultades de inversión. La explicación a las dificultades de 
inversión no es debida a dificultades perceptivas sino a dificultades en la 
toma de conciencia de la secuencia de los sonidos que constituyen las 
sílabas y las palabras. 
 
b. Proceso léxico (reconocimiento de palabras) 
Cuetos (1996) señala que existen dos vías o rutas para el reconocimiento de 
las palabras: la ruta directa o ruta léxica y la ruta indirecta o ruta fonológica, 
ya mencionadas anteriormente. 
Un buen lector tiene que tener plenamente desarrolladas ambas 
rutas puesto que son complementarias. Los estudiantes con dificultades en 
la ruta visual tienen un número escaso de palabras representadas en su 
léxico interno y prácticamente tienen que descodificar todo lo que leen, 
incluso aquellas palabras muy frecuentes que para la mayoría de los 
estudiantes resulta muy fácil. Su dificultad se deriva de no tener 
automatizado los procesos de reconocimiento global y, gran parte de su 
memoria operativa, tiene que ocuparse del descifrado. Así, al centrar sus 
esfuerzos cognitivos en la descodificación, son los procesos de comprensión 
los que queden más afectados, esto debido a la saturación de su memoria 
de trabajo (Perfetti, 1985; mencionado en Ramos, 1999). 
 
Por otro lado, la ruta fonológica sirve para leer las palabras desconocidas y 
las pseudopalabras. Esta ruta nos permite llegar al reconocimiento de las 
palabras a través de transformar cada grafema en su sonido y mediante la 
integración de los mismos, acceder a su significado. A medida que el niño va 
aplicando correctamente las reglas de conversión grafema-fonema se va 
encontrando con una serie de palabras que se repiten constantemente y a 




representación interna de estas palabras, con lo cual podrá leerlas 
directamente sin tener que transformar cada letra en sonido. 
 
c. Procesos sintácticos. Santiuste y Gonzales (2005, p.218, 219) refieren: 
“El procesamiento sintáctico hace referencia a la habilidad para comprender 
cómo están relacionadas las palabras entre sí; es decir, al conocimiento 
sobre la gramática básica del lenguaje. Las palabras aisladas no transmiten 
ninguna información nueva, sino que es en la relación entre ellas donde se 
encuentra el mensaje. Una vez que las palabras han sido reconocidas, el 
lector tiene que determinar cómo esas palabras están relacionadas entre sí. 
Para ello dispone de varias estrategias que permiten segmentar las 
oraciones de acuerdo con el papel sintáctico de cada palabra. Después 
reconstruirá su estructura para extraer el significado. 
Luceño (1994) sostiene que para realizar este procesamiento, el lector 
dispone de unas claves sintácticas que señalan como pueden relacionarse a 
las palabras. Estas estrategias de procesamiento sintáctico son: orden de las 
palabras, palabras funcionales (preposiciones, artículos, conjunciones, etc.), 
significado de las palabras y signos de puntuación. 
 
d. Procesos semánticos En este proceso el lector extraer el mensaje de 
la oración y lo integra a sus conocimientos. 
Santiuste y Gonzales (2005, p.219.) Indican “El procesamiento semántico 
hace referencia a la habilidad para llegar a la comprensión del significado de 
las palabras, de las frases y del texto, Es extraer el significado del texto e 
integrarlo en los conocimientos que posee el lector. La comprensión del texto 
supone que el lector debe establecer relaciones coherentes con las frases.” 
El extraer el significado del texto no basta es necesario añadir los 
conocimientos que posee el lector. Esto según Van Dijk y Kintsch (1983). 
Conduce a construir un modelo mental o representación de la situación a la 
que se refiere el texto. Los modelos o esquemas van a facilitar la 




Cuetos, Rodríguez y Ruano (1996, pp.14, 15) afirman que este proceso tiene 
tres subprocesos: 
 
a. Fase de extracción del significado del texto. 
b. Fase de integración de la nueva información en la memoria 
c. Fase constructiva o inferencial. 
 
 Fuente: Cuetos (1990) 
 
4.7 Características de la lectura 
- La lectura es un proceso constructivo mediante el cual el lector 
construye el significado de lo que lee ayudado por sus 
conocimientos previos .El lector no tiene una actitud pasiva cuando 
lee ,sino enfrenta el texto imaginando, suponiendo, creando, 
interpretando las ideas de lo que lee  
- Durante el proceso de la lectura se da una interacciona entre el 
lector y el autor a través del texto 
- La lectura es un proceso estratégico porque el lector debe saber 
elegir estrategias adecuadas para comprender según el tipo de 
texto de acuerdo a sus habilidades y sus propias estrategias. 
- La lectura es un proceso meta cognitivo pues el lector se mantiene 
alerta, activo, reflexiona, evalúa, controla su proceso de lectura, 




- En el proceso lector se evidencian la decodificación y la 
comprensión. Se debe procurar que la decodificación se 
automatice para facilitar la comprensión. 
- La lectura debe ser motivadora el interés del lector hacia lo que lee 
lo mantiene atento y concentrado facilitando la comprensión. El 
proceso de la lectura no termina con la decodificación sino que es 
necesario desarrollarlo conociendo nuevas estrategias que faciliten 
la comprensión y este proceso dura toda la vida. 
 
4.8 Desde el enfoque perceptivo motriz al enfoque psicolingüístico.  
En décadas pasadas el tratamiento de los problemas de lectura consistía en 
desarrollar los aspectos precepto-visuales y psicomotores en niños y niñas. 
Por mucho tiempo se practicó la “escuela de Frostig, Bender, Stambark 
quienes con un enfoque precepto-motor, maduración viso motora y 
estructuración rítmica, respectivamente, hicieron que muchos niños 
recibieran un tratamiento que resulto ineficaz porque sus problemas de 
lectura persistía. 
Según Jiménez y Artiles, (1990) citados por Jiménez y Ortiz (2007, 
p. 11) afirma:…’que el volumen de estudios realizados en el campo de 
investigación tanto básica como aplicada sobre la lectura, coinciden en 
demostrar la importancia que tiene el conocimiento metalingüístico en este 
proceso de aprendizaje. Tradicionalmente, la lectura ha sido conceptualizada 
como un proceso perceptivo-visual y motriz, de ahí que se haya dado un 
especial énfasis en la escuela a experiencias de aprendizaje encaminadas a 
madurar en los niños determinadas capacidades de naturaleza perceptiva o 
viso espacial. 
Por la década de los 70 Liberman y Shankweiler con sus 
investigaciones demostraron que la dificultad de los niños disléxicos se 
hallaba en las habilidades metalingüísticas, específicamente en la conciencia 
fonológica .Encontraron que los niños de su muestra de estudio tenían 
dificultad en la segmentación y en la integración auditiva-fonemica de los 




representaciones auditivas del lenguaje o fonemas a los niños antes de 
iniciarlos en el aprendizaje de la lectura.  
Velarde y Canales (2008, p.28) afirman “fue quizás Vellutino quien 
basándose en el rigor de sus investigaciones, ha marcado el punto de 
ruptura epistemológica, al hablar con nitidez del causal psicolingüístico en 
los problemas de retardo lector o dislexia.” 
Vellutino (1987), al explicar la dislexia afirma que se debe a un déficit 
específico en la memoria verbal operacional de corto plazo que es la que 
almacena la secuencia auditiva- fonémica y permite integrar la información y 
emitir correctamente la palabra comprendiendo su significado verbal.  
Según Vellutino (1987) la dislexia o problemas en el aprendizaje de la lectura 
seria causado por deficiencias en la codificación lingüística y no por los 
procesos perceptivo visuales o secuenciales además también se 
encontrarían alteradas otras funciones del lenguaje como el nivel léxico, 
semántico, sintáctico. 
Vellutino (1987) si bien afirma que” las habilidades y destrezas 
semánticas y sintácticas ayudan a un buen desempeño de la lectura 
destaca, que sus investigaciones le permiten asegurar que son las 
habilidades fonológicas las que tienen mayor incidencia sobre la lectura, 
especialmente en el inicio del aprendizaje de la lectura.” 
El enfoque psicolingüístico de la lectura sostiene que el éxito en el 
aprendizaje de la lectura está relacionado con el dominio del lenguaje oral. 
 
4.8.1 Modelos de lectura 
Siguiendo la clasificación de Adams (1982) los modelos de procesamiento 
de la información, que explican los procesos que posibilitan la actividad 
lectora han sido:  
• Modelos de procesamiento ascendente. 
• Modelos de procesamiento descendente. 




a. Modelos de procesamiento ascendente 
Analizan sobre todo los procesos perceptivos. La lectura supone llegar al 
significado analizando el estímulo visual, el reconocimiento y decodificación 
de las letras. Este proceso empieza en la grafía y sube hacia la letra, 
palabra, frase, párrafo y texto por eso se le denomina ascendente. 
Lo básico es la decodificación, por lo que este modelo  concede gran 
importancia al texto pero no al lector ni a sus conocimientos previos.  
Según García y Madruga y Luque (1993) sus supuestos básicos pueden 
concretarse en los dos siguientes principios: 
a. La lectura es un proceso de conversión de signos gráficos en 
lenguaje oral. 
b. El procesamiento de la información es secuencial y opera 
jerárquicamente, desde niveles inferiores a superiores. 
En el modelo ascendente, se parte de lo particular a lo general 
(palabra- texto) 
b. Modelos de procesamiento descendentes 
Confiere gran importancia a los procesos de alto nivel (la comprensión).Es 
un proceso secuencial y jerárquico que comienza en el lector y va bajando 
hacia el texto, el párrafo, la frase, la palabra, la letra y la grafía (proceso 
descendente).  
Los conocimientos previos del lector son más importantes que  el texto o el 
mensaje para acceder a la comprensión. Lo importante es el lector. El 
procesamiento descendente influye en la extracción de la información visual, 
en el reconocimiento de palabras y en el reconocimiento de la estructura 
sintáctica del texto.  
c. Modelos interactivos 
Participa tanto el procesamiento ascendente como el descendente 
simultáneamente, es decir, dan la misma importancia a las claves contenidas 
en el texto y al reconocimiento que aporta el lector. El tipo de procesamiento 




simultáneamente por los datos del texto y por los conocimientos que posee 
el lector.  
Esta teoría interactiva postula que los lectores utilizan conocimientos previos 
para interactuar con el texto y construir significado.  
Kenneth Goodman (1982) citado por Dubois (1991, p.10) parte de los 
siguientes supuestos:  
- La lectura es un proceso del lenguaje.  
- Los lectores son usuarios del lenguaje.  
- Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura.  
- Nada de lo que hacen los lectores es accidental, todo es el resultado de 
su interacción con el texto. 
El modelo interactivo postula una interacción activa y funcional entre los 
procesos primarios y secundarios para la correcta comprensión de los textos 
impresos .La psicología cognitiva en los últimos años ha desarrollado 
principalmente el tercer modelo; destacando la importancia de los 
componentes semánticos, sintácticos, y de contexto en la comprensión de 
lectura ,sin dejar de lado el rol activo que juega el lector en el proceso de 
comprensión (Kintsch y Van Dijk,1978;Schank,1976; Kintsch y Van 
Dijk,1983) 
Smith (1990), uno de los primeros en apoyar esta teoría, destaca el carácter 
interactivo del proceso de la lectura al afirmar que "en la lectura interactúa la 
información no visual que posee el lector con la información visual que 
provee el texto" (Citado por Dubois 1991, p. 11). 
 
1.3 Definiciones de términos básicos  
Conciencia fonológica.- Es la habilidad metalingüística que supone la toma 
de conciencia en las personas de que existen segmentos sonoros 
en el lenguaje hablado y que es necesario descomponer en 





Conciencia léxica.- Tomar conciencia de las palabras dentro del contexto 
de una frase u oración. 
Conciencia silábica.- Habilidad para segmentar, identificar o manipular en 
forma consciente las sílabas componentes de una palabra. 
Conciencia fonémica.- Es la capacidad de darse cuenta de que las 
palabras en el lenguaje oral están formadas por unidades sonoras 
discretas, que son precisamente los fonemas.  
Fonemas.- Son unidades sonoras de las palabras en el habla. 
Grafema.- Son representaciones graficas de los fonemas.  
Lectura.- Es un proceso altamente complejo .Implica la interacción de los 
procesos perceptivos, cognitivos lingüísticos que a su vez 
interactúan con la experiencia y los conocimientos previos del 
lector, con los objetivos de la lectura y características del texto. 
Procesos léxicos.- Son los que nos permiten acceder al reconocimiento y 
significado de las palabras. 
Procesos sintácticos.- Nos permiten identificar las distintas partes de la 
oración y el valor relativo de dichas partes para poder acceder 
eficazmente al significado. 
Procesos semánticos.- Permiten extraer el significado de lo que leemos, se 
refiere a la comprensión de textos. 
Programa de desarrollo de la conciencia fonológica.- Es un proceso 
planificado y diseñado para desarrollar la conciencia fonológica en 
los estudiantes y comprende un conjunto de objetivos, 












HIPOTESIS  Y VARIABLES  
 
1.1 Hipótesis 
1.1.1 Hipótesis general  
H1.El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica mejora 
significativamente los procesos cognitivos de la lectura de los 
estudiantes del 2do grado de educación primaria del Centro 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
Ho. El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica no mejora 
significativamente los procesos cognitivos de la lectura de los 
estudiantes del 2do grado de educación primaria del Centro 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
 
1.1.2 Hipótesis Específicas 
HE1. El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica mejora 
significativamente los procesos perceptivos de la lectura de los 
estudiantes del 2do grado de Educación Primaria del Centro 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 





HEo. El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica no mejora 
significativamente los procesos perceptivos de la lectura de los 
estudiantes del 2do grado de Educación Primaria del Centro 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
 
 
HE2. El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica mejora 
significativamente los procesos léxicos de la lectura de los estudiantes 
del 2do grado de educación primaria del Centro Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
 
HEo. El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica no mejora 
significativamente los procesos léxicos de la lectura de los estudiantes 
del 2do grado de educación primaria del Centro Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
 
HE3. El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica mejora 
significativamente los procesos sintácticos de la lectura de los 
estudiantes del 2do grado de educación primaria del Centro 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
 
HEo. El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica no mejora 
significativamente los procesos sintácticos de la lectura de los 
estudiantes del 2do grado de educación primaria del Centro 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
 
HE4. El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica no mejora 
significativamente los procesos semánticos de la lectura de los 




Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
HEo. El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica no no mejora 
significativamente los procesos semánticos de la lectura de los 
estudiantes del 2do grado de educación primaria del Centro 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
  
1.2  VARIABLES 
 
1.2.1 Determinación de variables  
Nuestra investigación tiene dos variables: Variable independiente y variable 
dependiente. 
 
1.2.2 Clasificación de las variables 
- Variable independiente: Programa de desarrollo de la conciencia 
fonológica. 
- Variable dependiente: Procesos cognitivos de la lectura. 
- Variable interviniente: Edad y sexo 
 
1.2.2.1 Variable independiente 
Programa de desarrollo de la conciencia fonológica 
Definición conceptual 
El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica es un material 
didáctico estructurado en unidades sistematizadas cuya finalidad es 
desarrollar en los estudiantes la capacidad de reflexionar y manipular 
los segmentos fonológicos del lenguaje hablado en sus unidades, 
palabras, silabas y fonema, con el objetivo de mejorar los procesos 





1.2.2.2 Variable dependiente 
Procesos cognitivos de la lectura 
Definición conceptual  
Son cuatro los proceso implicados en la lectura; procesos perceptivos, 
léxico, sintáctico y semánticos. 
1.2.3 Operacionalización de las variables 
VARIABLE 













• Segmenta palabras dentro de frases y palabras. 
• Omitir palabras dentro de frases y oraciones. 
• Adiciona, une palabras dentro de frases y 
oraciones. 




• Identifica silabas en posición inicial, final y media. 
• Omite silabas en posición inicial, final y media. 
• Agrega silabas en posición inicial, final y media. 
CONCIENCIA 
 FONÉMICA 
• Identifica sonidos de las letras. 
• Forma palabras según los sonidos que escuchan. 
• Identifica fonema al inicio de la palabra. 
• Identifica fonemas al final de la palabra. 
• Identifica fonemas al medio de la palabra. 
• Omite fonema al inicio de la palabra. 
• Omite fonemas al final de la palabra. 
• Omite fonemas al medio de la palabra. 
• Adiciona fonema al inicio de la palabra. 
• Adiciona fonemas al final de la palabra. 
• Adiciona fonemas al medio de la palabra. 
VARIABLE 
DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 
PROCESOS 
COGNITIVOS 




• Identifica nombres de las letras. 
• Identifica sonidos de las letras. 
• Reconoce palabras iguales o diferentes. 
PROCESO 
LEXICO 
• Señala las palabras reales. 
• Lee palabras. 
• Lee pseudopalabras. 
• Lee palabras y pseudopalabras. 
PROCESO 
SINTÁCTICO 
• Identifica estructuras gramaticales. 




• Comprende oraciones. 












1.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación  es  cuantitativo .Hernández, et al (2010: 234) 
señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, 
secuenciales y probatorios. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 
construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 
establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 
analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 
estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) 
hipótesis. 
 
El presente estudio  tiene un   enfoque cuantitativo porque se pretendió 
obtener la recolección de datos para conocer o medir el fenómeno en 
estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual se lleva a cabo al 
utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. 
Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben 







1.2 Tipo y método de investigación 
Nuestra investigación correspondió al   tipo de  investigación  Tecnológica. 
Sánchez y Reyes (2009, p.39) afirman “La investigación tecnológica 
responde a problemas técnicos, está orientada a demostrar la validez de  
ciertas  técnicas bajo las cuales se aplican principios científicos  que 
demuestran su eficacia en la modificación o transformación de un hecho o 
fenómeno”. 
El método de investigación fue experimental,  
Según Hernández (2014, p.130) “Un experimento es una situación de control 
en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables 
independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal 
manipulación sobre una o más variables dependientes (efectos). 
 
1.3 Diseño de la investigación 
El diseño utilizado fue el  cuasi experimental porque explicó la relación causa 
efecto entre la variable independiente (programa de desarrollo de la 
conciencia fonológica) y la variable dependiente (procesos cognitivos de la 
lectura) con pre y post test, con un grupo experimental y otro grupo de 
control. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.203) afirman: 
“Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente, al 
menos, una variable independiente para observar su efecto y relación con 
una o más variables dependientes”.  
En los diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar 
a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados 
antes del experimento son grupos intactos (la razón por la que surgen y la 
manera como se formaron es independiente del experimento). 





GE:    01   X   02 
GC:    03   --   04 
Denotación: 
GE: Grupo experimental. 
GC: Grupo control. 
X: Aplicación del Programa. 
…. No aplicación del Programa. 
01, 03: pre- test. 
02, 04: post-test. 
1.3.1 Tratamiento experimental 
Como prueba de entrada se aplicó el instrumento de Procesos cognitivos de 
la lectura (PROLEC) a la muestra y sus promedios no presentaron mayor 
diferencia  por lo que se decidió que la sección del  2do grado “B” sea el 
grupo experimental y la sección del 2do grado  “A” sea el grupo control. 
El grupo experimental fue sometido a la variable independiente: Programa 
de desarrollo de la conciencia fonológica. 
Al término del Programa ambos grupos fueron evaluados con una prueba de 
salida o postest, siendo el grupo experimental quien obtuvo mejores 
promedios 
Procedimiento. 
El tratamiento experimental de la presente investigación se desarrollo en las 
siguientes fases: 
Primero: Se realizó una revisión bibliográfica sobre información  referida a la 
conciencia fonológica, la lectura y elaboración de programas. 
Segundo: La recogida de información nos permitió elaborar la  estructura del 
Programa de desarrollo de la conciencia fonológica. 
Tercero:   Se plantea las unidades temáticas: I Unidad léxica con seis  
sesiones, II Unidad silábica  con diez sesiones y III Unidad  




              Cada sesión con sus respectivas recomendaciones. 
Cuarto: Se establecen las secuencias metodológicas  y el proceso de 
evaluación es decir, la evaluación de proceso será a través de 
hojas de aplicación al término de cada sesión  y la evaluación de 
salida se hará con la aplicación del post test. 
Quinta: El Programa de conciencia fonológica es sometido a una  evaluación 
de contenidos por dos expertos. 
Sexta: Se aplica el Programa al grupo experimental durante 25  sesiones, 
dos sesiones por semanas  y cada sesión en un tiempo de 30 
minutos. 
 
1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
1.4.1 Población 
La población de estudio estuvo conformada por 40 estudiantes de ambos 
sexos matriculados en el 2do grado de Educación Primaria, las secciones de 
“A” y “B” del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”.  
 
Tabla  1. 
Distribución de la población de estudio 
Sección N 
2° “A” 20 






1.4.2 La muestra 
La muestra de estudio estuvo conformada por 40 estudiantes de ambos 
sexos matriculados en el 2do grado de educación primaria de las secciones 
“A” y “B” seleccionados de manera intencional, no probabilística. 
El 2do “B” fue seleccionado como grupo experimental y el 2do “A” 
como grupo control. 
Este tipo de muestreo intencional se debió a la facilidad de contar con 
esta población para realizar el trabajo de investigación. 
En los diseños cuasi experimentales la muestra no se asigna al azar a 
los grupos sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento 
también se les llama grupos intactos por la razón por la que surgen y la 
manera como se formaron es independiente del experimento. 
 
Tabla  2. 
Composición de la muestra 
Sección N 
Grupo experimental 20 
Grupo control 20 
Total 40 
 
1.5 TECNICAS E  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE  DATOS  
 
1.5.1 Evaluación de los procesos cognitivos de la Lectura 
Para medir la variable dependiente (Procesos cognitivos de la lectura) se  
utilizó la Batería de Evaluación de los procesos lectores (PROLEC), la 
misma  que fue adaptada para nuestro estudio. 
 
1.5.2 Batería de evaluación de los procesos lectores (PROLEC) 
La Batería de evaluación de los procesos lectores cuenta con los 





• Fiabilidad: se ha utilizado el coeficiente de Alpha de Cronbach a 
partir del paquete estadístico SPSS para ordenadores. Este 
coeficiente indica el grado en que covarían los ítems del test, por lo 
que es un indicador de su consistencia interna (Muñiz, 1992). 
• Validez: El criterio externo fue la opinión del profesor por lo que se 
pidió a los profesores de los niños que participaron en la prueba que 
puntuasen a cada uno de ellos “su capacidad lectora en una escala 
de 0 a 10 “.No se le indico que aspecto lector, solo que puntuasen su 
capacidad lectora. Estas puntuaciones se correlaciono con las 
obtenidas en cada una de las pruebas y con la puntuación total de 
cada niño y todas son significativas a un nivel del 0,001.La variable 
que obtiene la más alta correlación es la puntuación total, obtenida 
por la suma de las puntuaciones de todas las tareas. 
 
Para aplicar la prueba es necesario tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Normas de aplicación: Se requerirá de un espacio cómodo, con 
buena iluminación y con suficiente silencio. De preferencia el 
examinador se sentará al lado del niño con el fin de facilitar la 
realización de la prueba. Luego de establecer la confianza 
necesaria, el examinador podrá dar inicio a la aplicación de la 
prueba. 
2. Mantener constantes las mismas condiciones de aplicación para 
cada estudiante siendo recomendable la primera hora de la 
mañana o de la tarde, según sea el turno de clase; en el mismo 
ambiente y a cargo de la misma persona. 
3. Es imprescindible que los padres tengan conocimientos acerca de 
la evaluación, de manera que ellos puedan apoyar más 
estrechamente el desarrollo de las habilidades de sus hijos, a partir 
de los resultados obtenidos. 
4. Explicar a los niños la tarea que va a realizar y el motivo de las 




conocer sus habilidades y dificultades para así poder ayudarlos 
mejor. 
5. Señalar que la prueba consta de “varias partes” y que para cada 
una se les va a decir lo que tiene que hacer, así que debe esperar 
nuestras instrucciones antes de responder. 
6. Tener listo el material de trabajo que consiste en: un manual para 
el evaluador, prueba de los procesos de la lectura, Un protocolo de 
respuestas, un lápiz, tajador. 
FICHA TECNICA DE LA PRUEBA 
NOMBRE DE LA 
PRUEBA 
BATERÍA DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS 
LECTORES (PROLEC) 
AUTORES Fernando Cuetos, Blanca, Rodriguez, Elvira Ruano 
PROCEDENCIA TEA Ediciones. S.A 
NORMAS DE 
PUNTUACION 
Se asigna un punto a cada respuesta correcta. No se 
admiten puntuaciones decimales 
OBJETIVOS 
Obtener una puntuación de la capacidad lectora. 
Obtener información de los mecanismos y estrategias 
utilizadas en la lectura. 
ADMINISTRACION / 
TIEMPO Sin tiempo fijado 
APLICACION Cursos: 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. 
MATERIAL 
Hoja de registro de respuestas. 
Pruebas destinadas a evaluar los procesos que 
intervienen en la lectura: 
SIGNIFICACION Evaluación de los procesos lectores. 
ESTRUCTURA 
Se agrupa en cuatro bloques: 











1.5.3 Prueba de recolección de datos de la variable dependiente 
Para la variable Procesos cognitivos de la lectura se considera cuatro 
bloques; procesos perceptivos (identificación de letras y palabras), procesos 
léxicos, procesos sintácticos, procesos semánticos, con un total de 254 
ítems. 












PROCESOS COGNITIVOS INDICADORES 
Procesos perceptivos 
 Nombre de letras. 
 Sonidos de letras. 
 Palabras iguales o diferentes. 
Procesos léxicos 
 Señala palabras reales 
 Lectura de palabras 
 Lectura de pseudopalabras. 
Procesos sintácticos 
 Estructuración gramatical. 
 Signos de puntuación. 
Procesos semánticos 
 Comprensión de oraciones 




1.5.4 Adaptación de la batería de evaluación de los procesos lectores 
(PROLEC) para la presente investigación 
NOMBRE DE LA PRUEBA BATERÍA DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS LECTORES (PROLEC) 
AUTORES Fernando Cuetos, Blanca, Rodriguez, Elvira Ruano 
ADAPTADO Laura Ramos Chávez 
PROCEDENCIA TEA Ediciones. S.A 
NORMAS DE PUNTUACION 
Se asigna un punto a cada respuesta correcta. No se admiten puntuaciones 
decimales. 
Para la obtención de la puntuación de las pruebas se parte de las anotaciones en 
la hoja de registro. 
OBJETIVOS Obtener una puntuación de la capacidad lectora. Obtener información de los mecanismos y estrategias utilizadas en la lectura. 
ADMINISTRACION/TIEMPO Sin tiempo fijado 
APLICACION Cursos: 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. 
MATERIAL Hoja de registro de respuestas. Pruebas destinadas a evaluar los procesos que intervienen en la lectura: 
SIGNIFICACION Evaluación de los procesos lectores. 
ESTRUCTURA  
Se agrupa en cuatro bloques: 
- Identificación de letras y palabras. 
- Procesos léxicos. 
- Procesos sintácticos. 





1.6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  
1.6.1 Análisis de logros  
A. PROCESOS PERCEPTIVOS 
(Identificación de letras y palabras) 
1. Prueba de entrada de identificación de letras y palabras 
Tabla 3. 
Prueba de entrada de identificación de letras y palabras del 
grupo experimental 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
9 1 5 5 
15 2 10 15 
16 1 5 20 
17 3 15 35 
18 1 5 40 
19 1 5 45 
21 1 5 50 
22 3 15 65 
24 2 10 75 
25 2 10 85 
27 2 10 95 
28 1 5 100 
Total 20 100   
  
En la tabla 3 se puede apreciar que los puntajes varían entre 9 y 28 
Puntos siendo que el 65% de los datos del grupo experimental tiene entre 2 







Prueba de entrada de identificación de letras y palabras 
del grupo control (pretest) 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
15 2 10 10 
17 4 20 30 
18 2 10 40 
19 2 10 50 
20 4 20 70 
21 3 15 85 
23 1 5 90 
25 2 10 100 
Total 20 100 
 
 
En la tabla 4 se puede apreciar que los puntajes varían entre 15 y 25 
puntos, siendo que el 70% del grupo control tiene entre 15 y 20 puntos; es 
decir, una leve tendencia hacia una puntuación baja. 
 
 
Figura 1. Prueba de entrada de identificación de letras y palabras de 
los grupos experimental y control 
 
En la Figura 1. podemos apreciar que los resultados de las pruebas, 







Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada de  
 identificación de letras y palabras de los grupos 
 G. experimental G. control 
N 20 20 
Media 20,5 19,4 
Mediana 21,5 19,5 
Moda 17 17 
Desviación estándar 4,98 2,82 
Varianza 24,79 7,94 
Asimetría -0,40 0,47 
Rango 19 10 
Mínimo 9 15 
Máximo 28 25 
 
 
La media de la prueba de entrada de identificación de letras y 
palabras del grupo experimental es ligeramente mayor la media de la prueba 
de entrada del grupo control, con una corta diferencia. La mediana de la 
prueba de entrada identificación de letras y palabras del grupo experimental 
es ligeramente mayor a la mediana de la prueba de entrada del grupo 
control, con una diferencia de 1 punto. La moda de la prueba de entrada de 
identificación de letras y palabras del grupo experimental es igual a la moda 
de la prueba de entrada del grupo control. La asimetría de los puntajes de 
identificación de letras y palabras en la prueba de entrada del grupo 
experimental es ligeramente negativa (los datos se agrupan en la zona 
puntajes altos) y en el grupo control es positiva (los datos de agrupan en la 
zona de puntajes bajos).Se puede apreciar que las diferencias existentes 






2. Prueba de salida de Identificación de letras y palabras (postest) 
 
Tabla 6. 
Prueba de salida de identificación de letras y palabras  
del grupo experimental 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
20 1 5 5 
22 2 10 15 
23 2 10 25 
24 1 5 30 
25 1 5 35 
26 1 5 40 
27 2 10 50 
28 2 10 60 
29 2 10 70 
30 6 30 100 
Total 20 100   
 
Se puede apreciar que los puntajes varían entre 20 y 30 puntos, 
siendo que el 95% tienen entre 22 y 30 puntos; apreciándose que 
predominan los puntajes altos. 
 
Tabla 7 
Prueba de salida de identificación de letras y palabras 
 del grupo control 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
20 2 10  10 
21 2 10 20 
22 2 10 30 
23 6 30 60 
24 2 10 70 
25 3 15 85 
26 1 5 90 
27 1 5 95 
28 1 5 100 




Se puede apreciar que los puntajes varían entre 20 y 28 
puntos, siendo que el 90% tienen entre 21 y 28 puntos; apreciándose 
que predominan los puntajes altos. 
 
 
Figura 2. Prueba de salida de identificación de letras y palabras de los 
grupos experimental y control 
 
En la Figura 2 se puede observar que en la prueba de salida de 
identificación de letras y palabras el grupo experimental tiene mayores 
puntajes que el grupo control.  
 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos de la prueba de salida de 
 identificación de letras y palabras de los grupos 
 G. experimental G. control 
N 20 20 
Media 26,65 23,4 
Mediana 27,5 23 
Moda 30 23 
Desviación estándar 3,30 2,16 
Varianza 10,87 4,67 
Asimetría -0,59 0,36 
Rango 10 8 
Mínimo 20 20 




La media de la prueba de salida de identificación de letras y palabras 
del grupo experimental es mayor a la media de la prueba de entrada del 
grupo control, con una diferencia de 3,25 puntos. La mediana de la prueba 
de salida de identificación de letras y palabras del grupo experimental es 
mayor a la mediana de la prueba de salida del grupo control, con una 
diferencia de 4,5 puntos. La moda de la prueba de salida de identificación de 
letras y palabras del grupo experimental es mayor a la moda de la prueba de 
salida del grupo control, con una diferencia de 7 puntos. La asimetría de los 
puntajes de identificación de letras y palabras en la prueba de salida del 
grupo experimental es negativa (los datos se agrupan en la zona puntajes 
altos) y en el grupo control es ligeramente positiva (los datos de agrupan en 
la zona de puntajes menores).Se puede apreciar que las diferencias 
existentes entre ambos grupos son considerables.  
B. PROCESOS LÉXICOS 
Tabla 9. 
Prueba de entrada de procesos léxicos del grupo 
experimental. 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
1 1 5 5 
10 1 5 10 
29 1 5 15 
31 1 5 20 
33 2 10 30 
34 2 10 40 
36 2 10 50 
37 1 5 55 
38 4 20 75 
39 1 5 80 
42 2 10 90 
43 1 5 95 
44 1 5 100 






Se puede apreciar que los puntajes varían entre 1 y 44 puntos, siendo 




Prueba de entrada de procesos léxicos del grupo control 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
5 1 5 5 
8 1 5 10 
20 1 5 15 
21 2 10 25 
23 1 5 30 
27 1 5 35 
28 1 5 40 
30 2 10 50 
31 1 5 55 
34 1 5 60 
37 2 10 70 
38 1 5 75 
39 1 5 80 
40 3 15 95 
42 1 5 100 
Total 20 100   
 
Se puede apreciar que los puntajes varían entre 5 y 42 puntos, siendo 










En la Figura 3 podemos apreciar que los resultados de la prueba de 
entrada de los procesos léxicos, tanto para el grupo experimental como para 







Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada de 
procesos léxicos de los grupos 
  G. experimental G. control 
N 20 20 
Media 33,8 29,55 
Mediana 36,5 30,5 
Moda 38 40 
Desv. típ. 10,55 10,60 
Varianza 111,33 112,26 
Asimetría -2,26 -0,96 
Rango 43 37 
Mínimo 1 5 
Máximo 44 42 
 
 
La media de la prueba de entrada de procesos léxicos del grupo 
experimental es prácticamente igual a la media de la prueba de entrada del 
grupo control, con una corta diferencia de 4,2 puntos. La mediana de la 
prueba de entrada de procesos léxicos del grupo experimental es 
ligeramente mayor a la mediana de la prueba de entrada del grupo control, 
con una diferencia de 6 puntos. La moda de la prueba de entrada de 
procesos léxicos del grupo experimental es menor a la moda de la prueba de 
entrada del grupo control, con una diferencia de 8 puntos. La asimetría de 
los puntajes de procesos léxicos en la prueba de entrada del grupo 
experimental y del grupo control es negativa (los datos se agrupan 
ligeramente hacia la zona puntajes altos).Se puede apreciar que las 







Prueba de salida de procesos léxicos  
 
Tabla 12. 
Prueba de salida de procesos léxicos del grupo experimental 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
31 1 5 5 
32 1 5 10 
37 1 5 15 
38 3 15 30 
40 1 5 35 
42 1 5 40 
43 2 10 50 
44 1 5 55 
45 2 10 65 
46 2 10 75 
47 1 5 80 
48 2 10 90 
49 1 5 95 
50 1 5 100 
Total 20 100   
 
Se puede apreciar que los puntajes varían entre 31 y 50 puntos, 
















Prueba de salida de procesos léxicos del grupo 
control 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
0 2 10 10 
20 1 5 15 
24 1 5 20 
25 1 5 25 
26 1 5 30 
29 1 5 35 
31 2 10 45 
33 1 5 50 
37 1 5 55 
38 1 5 60 
39 2 10 70 
40 1 5 75 
41 1 5 80 
42 2 10 90 
43 1 5 95 
44 1 5 100 
Total 20 100 
  
Se puede apreciar que los puntajes varían entre 0 y 44 puntos, siendo 




Figura 4. Prueba de salida de procesos léxicos de los grupos 
experimental y control. 
 
En la Figura 4 se puede observar que en la prueba de salida de procesos 






Estadísticos descriptivos de la prueba de salida de 
procesos léxicos de los grupos 
 G. experimental G. control 
N 20 20 
Media 42,5 32,45 
Mediana 43,5 33,5 
Moda 38 24 
Desviación estándar 5,42 9,28 
Varianza 29,42 86,05 
Asimetría -0,69 -0,85 
Rango 19 33 
Mínimo 31 11 
Máximo 50 44 
 
 
La media de la prueba de salida de procesos léxicos del grupo 
experimental es mayor que la media de la prueba de salida del grupo control, 
con una diferencia de 10,05 puntos. La mediana de la prueba de salida de 
procesos léxicos del grupo experimental es mayor que la mediana de la 
prueba de salida del grupo control, con una diferencia de 10 puntos.La moda 
de la prueba de salida de procesos léxicos del grupo experimental es mayor 
que la moda de la prueba de salida del grupo control, con una diferencia de 
14 puntos. La asimetría de los puntajes de procesos léxicos en la prueba de 
salida del grupo experimental es negativa (los datos se agrupan en la zona 
puntajes altos) y en la prueba de salida del grupo control también es 
negativa (los datos de agrupan en la zona de puntajes altos).Se puede 






C. PROCESOS SINTÁCTICOS 
 
1. Prueba de entrada de procesos sintácticos 
 
Tabla 15 
Prueba de entrada de procesos sintácticos del 
grupo experimental 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
3 2 10 10 
4 1 5 15 
5 1 5 20 
6 2 10 30 
7 3 15 45 
8 2 10 55 
9 1 5 60 
10 2 10 70 
11 3 15 85 
12 3 15 100 
Total 20 100 
  
Se puede apreciar que los puntajes varían entre 3 y 12 puntos, siendo 
que el 70% tienen entre 3 y 10 puntos; es decir, los puntajes son bajos. 
 
Tabla 16 
Prueba de entrada de procesos sintácticos del 
grupo control 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
4 2 10 10 
5 2 10 20 
6 4 20 40 
7 1 5 45 
8 3 15 60 
9 5 25 85 
10 2 10 95 
11 1 5 100 
Total 20 100 
  
Se puede apreciar que los puntajes varían entre 4 y 11 puntos, siendo 






Figura 5. Prueba de entrada de procesos sintácticos de los grupos 
experimental y control 
 
En la Figura 5 podemos apreciar que los resultados de la prueba de 
entrada de procesos sintácticos, tanto para el grupo experimental como para 




Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada de procesos 
sintácticos de los grupos 
  G. experimental G. control 
N 20 20 
Media 8,1 7,45 
Mediana 8 8 
Moda 7 9 
Desviación estándar 2,99 2,09 
Varianza 8,94 4,37 
Asimetría -0,26 -0,17 
Rango 9 7 
Mínimo 3 4 
Máximo 12 11 
 
La media de la prueba de entrada de procesos sintácticos del grupo 
experimental es ligeramente mayor a la media de la prueba de entrada del 
grupo control, con una diferencia de 0,56 puntos. La mediana de la prueba 
de entrada de procesos sintácticos del grupo experimental es igual a la 
mediana de la prueba de entrada del grupo control. La moda de la prueba de 




de la prueba de entrada del grupo control, con una diferencia de 1 punto.  La 
asimetría de los puntajes de procesos sintácticos en la prueba de entrada 
del grupo experimental es ligeramente negativa (los datos se agrupan en la 
zona puntajes altos obtenidos) y en el grupo control es ligeramente negativa 
(los datos se agrupan en la zona de puntajes altos obtenidos).Se puede 
apreciar que las diferencias existentes entre los grupos experimental y 
control no son considerables.  
 
2. Prueba de salida de procesos sintácticos  
 
Tabla 18. 
Prueba de salida de procesos sintácticos del grupo 
experimental 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
11 3 15 15 
12 2 10 25 
13 2 10 35 
14 5 25 60 
15 5 25 85 
17 3 15 100 
Total 20 100 
  
En la tabla 20 se puede apreciar que los puntajes varían entre 11 y 17 








Prueba de salida de procesos sintácticos del Grupo 
control 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
7 2 10 10 
8 4 20 30 
9 3 15 45 
10 4 20 65 
11 3 15 80 
12 2 10 90 
13 1 5 95 
15 1 5 100 
Total 20 100 
 En la tabla 20 se puede apreciar que los puntajes varían entre 7 y 15 
puntos, siendo que el 90% tienen entre 8 y 15 puntos; es decir, los puntajes 
obtenidos son altos. 
 
 
Figura 6. Prueba de salida de procesos sintácticos de los grupos 
experimental y control 
 
En la Figura 6 se puede observar que en la prueba de salida de 









Estadísticos descriptivos de la prueba de salida de procesos 
sintácticos de los grupos 
  G. experimental G. control 
N 20 20 
Media 13,95 9,9 
Mediana 14 10 
Moda 14 8 
Desviación estándar 1,90 2,07 
Varianza 3,63 4,31 
Asimetría -0,02 0,70 
Rango 6 8 
Mínimo 11 7 
Máximo 17 15 
 
La media de la prueba de salida de procesos sintácticos del grupo 
experimental es mayor que la media de la prueba de salida del grupo control, 
con una diferencia de 4,05 puntos. La mediana de la prueba de salida de 
procesos sintácticos del grupo experimental es mayor que la mediana de la 
prueba de salida del grupo control, con una diferencia de 4 puntos. La moda 
de la prueba de salida de procesos  sintácticos del grupo experimental es 
mayor que la moda de la prueba de salida del grupo control, con una 
diferencia de 6 puntos. La asimetría de los puntajes de procesos sintácticos 
en la prueba de salida del grupo experimental es negativa (los datos se 
agrupan en la zona puntajes altos) y en la prueba de salida del grupo control 
es positiva (los datos de agrupan ligeramente en la zona de puntajes 
menores obtenidos).Se puede apreciar que las diferencias existentes entre 












D. PROCESOS SEMÁNTICOS 
 
1. Prueba de entrada de procesos semánticos 
 
Tabla 21 
Prueba de entrada de procesos semánticos del grupo 
experimental 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
2 1 5 5 
4 1 5 10 
6 1 5 15 
7 1 5 20 
8 2 10 30 
9 1 5 35 
           10 3 15 50 
           11 3 15 65 
           12 1 5 70 
           13 2 10 80 
           14 3 15 95 
           15 1 5 100 
Total 20 100   
Se puede apreciar que los puntajes varían entre 2 y 15 puntos, siendo 








Prueba de entrada de procesos semánticos del 
grupo control 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
6 4 20 20 
7 3 15 35 
9 1 5 40 
10 5 25 65 
11 3 15 80 
12 3 15 95 
13 1 5 100 
Total 20 100   
 
Se puede apreciar que los puntajes varían entre 6 y 13puntos, siendo 
que el 65% tienen entre 6 y 10 puntos, es decir los puntajes son bajos. 
 
 
Figura 7. Prueba de entrada de procesos semánticos de los grupos 
experimental y control 
 
 
En la Figura 7 podemos apreciar que los resultados de la prueba de 
entrada de procesos semánticos, tanto para el grupo experimental como 









Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada de 
procesos semánticos de los grupos 
  G. experimental G. control 
N 20 20 
Media 10,1 9,3 
Mediana 10,5 10 
Moda 10 10 
Desviación estándar 3,49 2,36 
Varianza 12,20 5,59 
Asimetría -0,72 -0,24 
Rango 13 7 
Mínimo 2 6 
Máximo 15 13 
 
 
La media de la prueba de entrada de procesos semánticos del grupo 
experimental es ligeramente mayor a la media de la prueba de entrada del 
grupo control, con una diferencia de 0,8 puntos. La mediana de la prueba de 
entrada de procesos semánticos del grupo experimental es ligeramente 
mayor a la mediana de la prueba de entrada del grupo control, con una 
diferencia mínima de 0,5 puntos. La moda de la prueba de entrada de 
procesos semánticos del grupo experimental es igual a la moda de la prueba 
de entrada del grupo control. La asimetría de los puntajes de los procesos 
semánticos en la prueba de entrada del grupo experimental es ligeramente 
negativa (los datos se agrupan en la zona puntajes altos obtenidos) y en el 
grupo control es ligeramente negativa (los datos de agrupan en la zona de 
puntajes altos obtenidos).Se puede apreciar que las diferencias existentes 






2. Prueba de salida de procesos semánticos  
 
Tabla 24 
Prueba de salida de procesos semánticos del grupo 
experimental 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
12 1 5 5 
13 3 15 20 
14 5 25 45 
15 2 10 55 
16 3 15 70 
17 3 15 85 
18 3 15 100 
Total 20 100 
 
 
En la tabla 25 se puede apreciar que los puntajes varían entre 12 y 18 




Prueba de salida de procesos semánticos del grupo  
control 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
7 1 5 5 
9 1 5 10 
10 2 10 20 
11 3 15 35 
12 2 10 45 
13 6 30 75 
14 4 20 95 
15 1 5 100 
Total 20 100 
  
En la tabla 26 se puede apreciar que los puntajes varían entre 7 y 15 
puntos, siendo que el 95% tienen entre 9 y 15 puntos; es decir, los puntajes 







Figura 8. Prueba de salida de procesos semánticos de los grupos 
experimental y control 
 
En la figura 8 se puede observar que en la prueba de salida de 




Estadísticos descriptivos de la prueba de salida de procesos 
semánticos de los grupos 
  G. experimental G. control 
N 20 20 
Media 15,2 12,1 
Mediana 15 13 
Moda 14 13 
Desviación estándar 1,88 2,00 
Varianza 3,54 3,99 
Asimetría 0,10 -0,94 
Rango 6 8 
Mínimo 12 7 
Máximo 18 15 
 
La media de la prueba de salida de procesos semánticos del grupo 
experimental es mayor que la media de la prueba de salida del grupo control, 
con una diferencia de 3,1 puntos. La mediana de la prueba de salida de 
procesos semánticos del grupo experimental es mayor que la mediana de la 
prueba de salida del grupo control, con una diferencia de 2 puntos. La moda 




mayor que la moda de la prueba de salida del grupo control, con una 
diferencia de 1 punto. La asimetría de los puntajes de procesos semánticos 
en la prueba de salida del grupo experimental es ligeramente positiva (los 
datos se agrupan en la zona puntajes menores obtenidos) y en la prueba de 
salida del grupo control es negativa (los datos de agrupan en la zona de 
puntajes altos obtenidos).Se puede apreciar que las diferencias existentes 














1.1 Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir (Hernández, Fernández y Baptista .2006, p. 
277)  
Por lo expresado líneas arriba se define la validez como la capacidad del 
instrumento para medir las características o cualidades para lo cual fueron 
construidos. 
 La versión adaptada de la Batería de Evaluación de los Procesos 
Lectores (PROLEC) fue sometido a validación de contenidos a través de 
juicio de expertos, utilizándose el formato para la validación de los ítems 
(anexo….) 
Los expertos que participaron en la validación de contenidos fueron 
docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla  27. Nivel de validez 
Cod. Expertos Grado Puntaje % 
01 Josefina García Cruz         Doctora 87 87 
02 Meery Chumbimune B. Doctora 87 87 
03 María Madrid Castro         Doctora 87 87 






Tabla  28. Valores de los niveles de validez 
 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 
 
 Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde la 
evaluación del instrumento (PROLEC) obtuvo el valor de 87%, podemos 
deducir que el instrumento tiene una validez de Muy bueno. 
 
1.1.1Confiabilidad del instrumento 
Según Hernández,  Fernández y Baptista (2014, p.277) “La confiabilidad de 
un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida 
al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales.” 
 La prueba piloto para los proceso cognitivos de la lectura fue aplicada 
a 11 estudiantes del 2do grado de educación Primaria de la IE 0060 –
Chosica. 
 Se realizó el cálculo del Kuder–Richardson 20 = 0,94, lo cual nos 
indica que el instrumento tiene buena confiabilidad. 
 También se utilizó un cuestionario de validación de juicio de expertos 
del contenido del Programa de desarrollo de la conciencia fonológica, cuya 
finalidad de recoger las apreciaciones, observaciones y sugerencias del 





1.1.2 Programa de desarrollo de la conciencia fonológica 
FICHA TECNICA DE LA PRUEBA 
NOMBRE DE 
INSTRUMENTO 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 
AUTOR Mg. Laura Ramos Chávez 
OBJETIVOS 
- Estimular el desarrollo de la conciencia 
fonológica en los estudiantes del 2do grado de 
Educación primaria para mejorar los procesos 
de la lectura. 
ASPECTOS 
METODOLÓGICOS 
- Clima del aula 
- El espacio 
- Desarrollo de las sesiones. 
- Evaluación. 
ESTRUCTURA 
- Primera Unidad: Conciencia léxica 
- Segunda unidad: Conciencia silábica 
- Tercera Unidad: Conciencia fonémica. 
ADMINISTRACION / 
TIEMPO : 
28 sesiones/30 minutos 
BIBLIOGRAFÍA 
- Gómez, Valero y Buades, R (1995) Programa 
de refuerzo de las habilidades Metalingüísticas 
para el aprendizaje de la lecto escritura .EOS. 
Madrid. 
- Jiménez y Ortiz (2007) Conciencia fonológica y 
el aprendizaje de la lectura. 
- Valero, J.Buades Gómez: Test de Habilidades 
metalingüísticas. Síntesis. 
- Velarde, E. (2010) Elaboración y aplicación de 
un Programa meta fonológico en niños(as) de 8 
a 10 años del 3ro y 4to grado de primaria del 
Cercado del Callao. ANR. 
- Universidad de Chile. (2002) Escuela de 
Fonoaudiología: Programa para estimular la 
conciencia fonológica en pre escolares con 









Objetivo  General: 
Desarrollar la capacidad de reflexionar y manipular los aspectos 
estructurales del lenguaje hablado. 
 
Objetivos  Específicos 
• Identifica y manipula palabras dentro de frases y oraciones. 
• Identificar y manipular sílabas dentro de palabras. 
• Separar y manipular palabras en fonemas. 
                                           
b. ESTRUCTURA 
El programa está dividido  en tres Unidades temáticas: 
• I unidad: conciencia léxica, comprende 6 sesiones 
• II Unidad: conciencia silábica,  comprende  10 sesiones 
• III Unidad: conciencia  fonémica,  comprende 10 sesiones 
 
c. METODOLOGIA 
Clima  del aula.- Durante las sesiones el docente debe propiciar un  
ambiente de comunicación y participación con los estudiantes,  
considerando  lo siguiente: 
• Propiciar un ambiente de seguridad, confianza y de mutuo 
respeto. 
• Ser coherentes en los mensajes verbales y no verbales. 
• Establecer contacto visual con los estudiantes 
• Ser expresivo. 
• Entonar al momento de hablar. 
• Usar bien las pausas, dar valor al silencio. 
• Emitir instrucciones y mensajes claros. 
• Utilizar un léxico adecuado. 




• Se coherentes con nuestros mensajes verbales y nuestros  
gestos. 
• Estar atentos a los mensajes que nos trasmiten los 
Estudiantes.  
• Fomentar la participación y valorar positivamente los aportes 
de  cada  estudiante. 
• Ser flexibles en  el tiempo de respuesta,  ser paciente. 
 
El  espacio.- El espacio debe ser organizado y adecuado  a las 
diversas   tareas que se sugieren en  el   Programa considerando 
las tareas individuales,  tareas en equipo en pequeños  y  grandes   
grupos. 
La disposición del espacio debe asegurar el 
acompañamiento    individual de la tarea docente,  además de las 
tareas específicas sobre  la conciencia fonológica se debe trabajar  
contenidos, como: correcta disposición de la hoja, distancia 
adecuada entre ojo-hoja, buena postura  corporal  y 
direccionalidad en la lectura. 
 
Desarrollo de las sesiones.- Se empezará estableciendo las 
reglas de participación  los que serán escritos en un cartel  y  
estará a la vista de todos   y será leído  al    inicio de cada sesión.    
            
- Comprobar que las mesas de trabajo  estén libres de 
elementos distractores 
- Respetar y cumplir las reglas establecidas  en 
consenso. 
- Reforzar constantemente los logros de los 
estudiantes 
- Mantener el mismo horario para  todas las sesiones 






La evaluación del programa se realizará al inicio con la aplicación 
del pre test a los dos grupos considerados en la  investigación, la            
evaluación de proceso será a través de hojas de aplicación al 
término de cada sesión y la evaluación de salida será  con la 
aplicación del post test. Del resultado de la evaluación de cada 
sesión puede surgir la  necesidad de reajustar algunas sesiones. 
 
1.1.4 Sesiones 







1. Segmentar oraciones  formadas por dos palabras. 
2. Segmentar oraciones  formadas por tres o más palabras 
3. Cuenta las palabras que hay en una oración 
4. Omite la palabra inicial en las oraciones 
5. Omite la palabra final  en las oraciones 
6. Omite la palabra media en las oraciones 
C. SILÁBICA 
7. Segmentar las sílabas de una palabra 
8. Identificar silabas al inicio de la palabra 
9. Identificar  silabas al final  de la palabra 
10. Identifica la sílaba  media  en las palabras 
11. Omite  silabas  al inicio de  las palabras 
12. Omite silabas al final de las palabras 
13. Omite  la sílaba  media de las palabras 
14. Agregar una silaba al inicio de una palabra 
15. Agregar  una sílaba al final de  una palabra 
16. Agregar una sílaba al medio de una palabra 
C. FONÉMICA 
          17. 
          18 
Descubrir sonidos a través de onomatopeyas 
Formar palabras según los sonidos que escuchen 
19. Identifica el fonema al inicio de la palabra 
20. Identifica el fonema al final de la palabra 
21. Identifica el fonema al medio de la palabra 
22 Omitir el  fonema inicial de la palabra 
23. Omitir el fonema final de la palabra 
24. Omitir el fonema al medio de la palabra 
25. Agregar un fonema al inicio de la palabra 
         26. 
        27 
Agregar un fonema al medio de la palabra 
Agregar un fonema al final de la palabra 





1.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
1.2.1 Pruebas de normalidad 
 
A. Prueba de normalidad de los resultados del grupo experimental 
 
Tabla 29. 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las 
pruebas de entrada, salida y su diferencia, sobre identificación 
de letras y palabras del grupo experimental 
  P. entrada P. salida Diferencia  
N 20 20 20 
Shapiro-Wilk 0,956 0,878 0,884 
Sig. asintót. (bilateral) 0,465 0,017 0,020 
 
Se observa que la significancia de la prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk, de los datos sobre los procesos perceptivos de la lectura del 
grupo experimental, es mayor a 0,05 sólo en la prueba de entrada, no así en 
la salida y la diferencia por lo que se establece que los datos de estas dos 
últimas no tienen una distribución normal. 
Tabla 30 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las 
pruebas de entrada, salida y su diferencia, sobre procesos 
léxicos del grupo experimental 
  P. entrada P. salida Diferencia  
N 20 20 20 
Shapiro-Wilk 0,721 0,935 0,748 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 0,196 0,000 
 
Se observa que la significancia de la prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk, de los datos sobre procesos léxicos del grupo experimental, es 
mayor a 0,05 en la prueba de salida, no así en la prueba de entrada y su 
diferencia; por lo que se establece que los datos de estas dos últimas no 




    
Tabla 31 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las 
pruebas de entrada, salida y su diferencia, sobre procesos 
sintácticos del grupo experimental 
  P. entrada P. salida Diferencia  
N 20 20 20 
Shapiro-Wilk 0,930 0,923 0,949 
Sig. asintót. (bilateral) 0,153 0,112 0,353 
 
 
Se observa que la significancia de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, 
de los datos sobre procesos sintácticos del grupo experimental, es mayor a 
0,05 en las pruebas de entrada, salida y su diferencia; por lo que se 
establece que los datos tienen una distribución normal. 
 
Tabla 32 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las 
pruebas de entrada, salida y su diferencia, sobre procesos 
semánticos del grupo experimental 
  P. entrada P. salida  Diferencia  
N 20 20  20 
Shapiro-Wilk 0,947 0,928  0,900 
Sig. asintót. (bilateral) 0,327 0,142  0,400 
 
 
Se observa que la significancia de la prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk, de los datos sobre procesos semánticos del grupo 
experimental, es mayor a 0,05 en las pruebas de entrada, salida y su 









B. Prueba de normalidad de los resultados del grupo control 
 
Tabla 33 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las pruebas de entrada, salida y su 
diferencia, relacionada a identificación de letras y palabras del grupo control 
  P. entrada P. salida Diferencia  
N   20 20 20 
Shapiro-Wilk 0,944 0,959 0,896 
Sig.asintót.(bilateral) 0,281 0,532 0,035 
 
 
Se observa que la significancia de la prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk, de los datos sobre los procesos perceptivos de la lectura del 
grupo control, es mayor a 0,05 en las pruebas de entrada y salida, no así en 
su diferencia; por lo que se establece que los datos de esta última no tienen 
una distribución normal. 
 
Tabla 34 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las 
pruebas de entrada, salida y su diferencia, sobre procesos léxicos 
del grupo control 
  P. entrada P. salida Diferencia  
N 20 20 20 
Shapiro-Wilk 0,898 0,917 0,872 
Sig. asintót. (bilateral) 0,038 0,086 0,013 
 
Se observa que la significancia de la prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk, de los datos sobre procesos léxicos del grupo control, es mayor 
a 0,05 sólo en las prueba de salida, no así en la prueba de entrada y la 
diferencia; por lo que se establece que los datos de estas dos últimas no 






Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las 
pruebas de entrada, salida y su diferencia, sobre procesos 








N 20 20 20 
Shapiro-Wilk 0,938 0,946 0,870 
 Sig.asintót.   (bilateral) 0,224 0,310 0,012 
 
Se observa que la significancia de la prueba de normalidad 
de Shapiro-Wilk, de los datos sobre procesos sintácticos del grupo control, es 
mayor a 0,05 en las pruebas de entrada y salida, no así en su diferencia; por 




Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las 
pruebas de entrada, salida y su diferencia, sobre procesos 
semánticos del grupo control. 
 
  P. entrada P. salida Diferencia  
N 20 20 20 
Shapiro-Wilk 0,889 0,918 0,840 
Sig. asintót. (bilateral) 0,025 0,090 0,004 
 
Se observa que la significancia de la prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk, de los datos sobre procesos semánticos del grupo control, es 
mayor a 0,05 en las pruebas de entrada y salida, no así en su diferencia; por 








1.2.2 Contrastación de hipótesis 
HIPÓTESIS GENERAL  
IDENTIFICACIÓN DE LETRAS Y PALABRAS  
 
Hipótesis específica 1: 
El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica mejora 
significativamente los procesos perceptivos de la lectura de los estudiantes 
del 2dogrado de Educación Primaria del Centro Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 
06 - 2013. 
 
A. Contrastación de hipótesis de medias entre la prueba de entrada 
de identificación de letras y palabras del grupo experimental y 
del grupo control 
 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada  de los 
procesos perceptivos de la lectura por el grupo experimental y el 
grupo control son iguales. 
Ha: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de los procesos 
perceptivos de la lectura por el grupo experimental y el grupo control 
son diferentes. 
2. Nivel de significancia 
 α = 0,05  
3. Regla de decisión 
 








4. Prueba estadística 
 
Prueba U de Mann Whitney 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos 
U de Mann-Whitney 167,500 
Z -,884 
Sig. asintótica (bilateral) 0,377 
     
5. Decisión estadística  
Considerando que p_valor > 0,05, no se rechaza la hipótesis nula.
  
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes 
obtenidos en la prueba de entrada de los procesos perceptivos de la 
lectura por los estudiantes del grupo experimental y grupo control son 
estadísticamente iguales. 
B. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida 
de los procesos perceptivos de la lectura en el grupo 
experimental  
 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes en la pruebas de entrada y salida de los procesos 
perceptivos de la lectura en el grupo experimental son iguales 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los procesos perceptivos de 
la lectura es mayor al puntaje de entrada en el grupo experimental 
2. Nivel de significancia  








3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos 
Z -3,965 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
 
4. Regla de decisión 
Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho 
  
5. Decisión estadística:  
  Tenemos: p_valor < 0,05 entonces se rechaza la Ho. 
 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que el puntaje en la 
prueba de salida de los procesos perceptivos de la lectura en el grupo 
experimental es mayor al de la prueba de entrada. 
 
C. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida 
de los procesos perceptivos de la lectura en el grupo control 
 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes en la pruebas de entrada y salida de los procesos 
perceptivos de la lectura en el grupo control son iguales 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los procesos perceptivos 
de la lectura es mayor al puntaje de entrada en el grupo control. 








3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos 
Z -3,944 




4. Regla de decisión 
Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho 
 
5. Decisión estadística:  
 Tenemos: p_valor < 0,05 entonces se rechaza la Ho. 
 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que el puntaje en la 
prueba de salida de los procesos perceptivos de la lectura es mayor al 
de la prueba de entrada en el grupo control 
 
D. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de 
salida de los procesos perceptivos de la lectura entre el grupo 
experimental y del grupo control 
 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los procesos 
perceptivos de la lectura por el grupo experimental es igual al puntaje 
del grupo control. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los procesos 
perceptivos de la lectura por el grupo experimental es mayor al 
puntaje del grupo control. 
2. Nivel de significancia  




3. Regla de decisión  
Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho 
 
4. Prueba estadística 
Prueba U de Mann Whitney 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
U de Mann-Whitney 89,000 
Z -3,025 
Sig. asintótica (bilateral) 0,002 
       
5. Decisión estadística  
Considerando que p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula.
  
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que el puntaje 
obtenido en la prueba de salida de los procesos perceptivos de la 
lectura por los estudiantes del grupo experimental es mayor al puntaje 
del grupo control. 
Por los resultados obtenidos en las cuatro contrastaciones anteriores, queda 
demostrada la hipótesis específica 1: 
“El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica mejora 
significativamente los procesos perceptivos de la lectura de los estudiantes 
del 2dogrado de Educación Primaria del Centro Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 









Hipótesis específica 2: 
El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica mejora 
significativamente los procesos léxicos de la lectura de los estudiantes del 
2do grado de educación primaria del Centro Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 - 
2013. 
 
A. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de 
entrada de los procesos léxicos de la lectura entre el grupo 
experimental y del grupo control 
 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de los procesos 
léxicos de la lectura por el grupo experimental y el grupo control son 
iguales 
Ha: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de los procesos 
léxicos de la lectura por el grupo experimental y el grupo control son 
diferentes. 
2. Nivel de significancia  
α = 0,05  
3. Regla de decisión  
  Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho 
4. Prueba estadística 
Prueba U de Mann Whitney 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos 
U de Mann-Whitney 145,000 
Z -1,491 
Sig. asintótica (bilateral) 0,142 




5. Decisión estadística  
Considerando que p_valor > 0,05, no se rechaza la hipótesis nula.
  
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes 
obtenidos en la prueba de entrada de los procesos léxicos de la 
lectura por los estudiantes del grupo experimental y grupo control son 
estadísticamente iguales. 
 
B. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida 
de los procesos léxicos de la lectura en el grupo experimental  
 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes en la pruebas de entrada y salida de  los procesos 
léxicos de la lectura en el grupo experimental son iguales 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los procesos léxicos de la 
lectura es mayor al puntaje de entrada en el grupo experimental 
 
2. Nivel de significancia  
α= 0,05  
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos 
Z -3,926 




4. Regla de decisión 




5. Decisión estadística:  
 Tenemos: p_valor < 0,05 entonces se rechaza la 
 Ho. 
 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que el puntaje en la 
de salida de los procesos léxicos de la lectura es mayor al de la 
prueba de entrada en el grupo experimental. 
 
C. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida 
de los procesos léxicos de la lectura en el grupo control 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes en la pruebas de entrada y salida de los procesos 
léxicos de la lectura en el grupo control son iguales 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los procesos léxicos de la 
lectura es mayor al puntaje de entrada en el grupo control 
2. Nivel de significancia  
α= 0,05  
 
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
   
Z -3,947 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
 
 
4. Regla de decisión 




5. Decisión estadística:  
 Tenemos: p_valor < 0,05 entonces se rechaza la Ho. 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que el puntaje en la 
prueba de salida de los procesos léxicos de la lectura es mayor al de 
la prueba de entrada en el grupo control 
 
D. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de 
salida de los procesos léxicos de la lectura entre el grupo 
experimental y del grupo control 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los procesos 
léxicos de la lectura por el grupo experimental es igual al puntaje 
del grupo control. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los procesos 
léxicos de la lectura por el grupo experimental es mayor al puntaje 
del grupo control. 
2. Nivel de significancia  
α = 0,05  
3. Regla de decisión  
Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho 
4. Prueba estadística 
Prueba U de Mann Whitney 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos 
 
U de Mann-Whitney 6,000 
Z -3,882 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
   




5. Decisión estadística  
Considerando que p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula.
  
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que el puntaje 
obtenido en la prueba de salida de los procesos léxicos de la lectura 
por los estudiantes del grupo experimental es mayor al puntaje del 
grupo control. 
Por las conclusiones obtenidas en las cuatro contrastaciones 
anteriores, queda demostrada la hipótesis específica 2: 
“El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica mejora 
significativamente los procesos léxicos de la lectura de los estudiantes del 
2do grado de educación primaria del Centro Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 - 
2013.” 
PROCESOS SINTÁCTICOS 
Hipótesis específica 3: 
El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica mejora los procesos 
sintácticos de la lectura de los estudiantes del 2do grado de educación 
primaria del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 - 2013. 
 
A. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de 
entrada de los procesos sintácticos de la lectura entre el grupo 
experimental y del grupo control 
 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de los procesos 





Ha: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de los procesos 
sintácticos de la lectura por el grupo experimental y el grupo control 
son diferentes. 
2. Nivel de significancia  
α = 0,05  
3. Regla de decisión  
Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho 
4. Prueba estadística 
 
Prueba U de Mann Whitney 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
 
U de Mann-Whitney 168,500 
Z -,857 
Sig. asintótica (bilateral) 0,398 
 
5. Decisión estadística  
Considerando que p_valor > 0,05, no se rechaza la hipótesis nula.
  
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes 
obtenidos en la prueba de entrada de los procesos sintácticos de la 










B. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida 
de los procesos sintácticos de la lectura en el grupo 
experimental  
 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes en la pruebas de entrada y salida de los procesos 
sintácticos de la lectura en el grupo experimental son iguales 
Ha: El puntaje en las pruebas de salida de los procesos sintácticos de 
la lectura es mayor al puntaje de entrada en el grupo experimental 
2. Nivel de significancia  
α= 0,05  
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
 
Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos 
Z -3,927 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
 
4. Regla de decisión 
Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho 
 
5. Decisión estadística:  




6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que el puntaje en la 
prueba de salida de los procesos sintácticos de la lectura es mayor al 






C. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida 
de los procesos sintácticos de la lectura en el grupo control 
 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes en la pruebas de entrada y salida de los procesos 
sintácticos de la lectura en el grupo control son iguales 
Ha: El puntaje en la prueba de salida los procesos sintácticos de la 
lectura es mayor al puntaje de entrada en el grupo control 
2. Nivel de significancia  
α= 0,05  
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
 
Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Z -3,951 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
 
4. Regla de decisión 
Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho 
 
5. Decisión estadística:  
 Tenemos: p_valor < 0,05 entonces se rechaza Ho. 
 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que el puntaje en la 
prueba de salida de los procesos sintácticos de la lectura es mayor al 






D. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de 
salida de los procesos sintácticos de la lectura entre el grupo 
experimental y del grupo control 
 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: El puntaje alcanzado en la prueba de salida los procesos 
sintácticos de la lectura por el grupo experimental es igual al puntaje 
del grupo control. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los procesos 
sintácticos de la lectura por el grupo experimental es mayor al puntaje 
del grupo control. 
2. Nivel de significancia  
α = 0,05  
3. Regla de decisión  
Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho 
4. Prueba estadística 
Prueba U de Mann Whitney 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos 
U de Mann-Whitney 33,000 
Z -4,546 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
       
5. Decisión estadística  
Considerando que p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula.
  
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que el puntaje 
obtenido en la prueba de salida  de los procesos sintácticos de la 
lectura por los estudiantes del grupo experimental es mayor al puntaje 




Por las conclusiones obtenidas en las cuatro contrastaciones 
 anteriores, queda demostrada la hipótesis específica 3: 
“El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica mejora 
los procesos sintácticos de la lectura de los estudiantes del 2do grado 
de educación primaria del Centro Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 
06 - 2013.” 
 
PROCESOS SEMÁNTICOS 
Hipótesis específica 4: 
El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica mejora los procesos 
semánticos de la lectura de los estudiantes del 2do grado de educación 
primaria del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 06 – 2013. 
 
A. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de 
entrada de los procesos semánticos de la lectura entre el 
grupo experimental y del grupo control 
 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de los 
procesos semánticos de la lectura por el grupo experimental y el 
grupo control son iguales 
Ha: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de los 
procesos semánticos de la lectura por el grupo experimental y el 
grupo control son diferentes. 
2. Nivel de significancia  
3. Nivel de significancia  




4. Regla de decisión  
 
Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho 
 
 
5. Prueba estadística 
Prueba U de Mann Whitney 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos 
U de Mann-Whitney 159,500 
Z -1,104 
Sig. Asintótica (bilateral) 0,277 
       
6. Decisión estadística  
Considerando que p_valor > 0,05, no se rechaza la hipótesis nula.
  
7. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes 
obtenidos en la prueba de entrada de los procesos semánticos de la 
lectura por los estudiantes del grupo experimental y grupo control son 
estadísticamente iguales. 
 
B. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida 
de los procesos semánticos de la lectura en el grupo 
experimental.  
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes en la pruebas de entrada y salida de los procesos 
semánticos de la lectura en el grupo experimental son iguales 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los procesos semánticos de 
la lectura es mayor al puntaje de entrada en el grupo experimental 
2. Nivel de significancia  






3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos 
   
Z -3,932 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
 
4. Regla de decisión 
Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho 
 
5. Decisión estadística:  
Tenemos: p_valor < 0,05 entonces se rechaza  la 
 Ho. 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que el puntaje en la 
prueba de salida de los procesos semánticos de la lectura es mayor al 
de la prueba de entrada. 
 
C. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida 
de los procesos semánticos de la lectura en el grupo control 
 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes en la pruebas de entrada y salida de los procesos 
semánticos de la lectura en el grupo control son iguales. 
 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los procesos semánticos de 
la lectura es mayor al puntaje de entrada en el grupo control 




α= 0,05  
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
 
Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
   
Z -3,948 




4. Regla de decisión 
Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho  
5. Decisión estadística:  
 Tenemos: p_valor < 0,05 entonces se rechaza Ho. 
 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que el puntaje en la 
prueba de salida de los procesos semánticos de la lectura es mayor al 
de la prueba de entrada en el grupo control 
D. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de 
salida de los procesos semánticos de la lectura entre el grupo 
experimental y del grupo control. 
 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los procesos 
semánticos de la lectura por el grupo experimental es igual al puntaje 
del grupo control. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los procesos 
semánticos de la lectura por el grupo experimental es mayor al 







2. Nivel de significancia  
α = 0,05  
 
1. Regla de decisión  
 
Si: p_valor < 0,05  Se rechaza Ho 
 
2. Prueba estadística 
 
Prueba U de Mann Whitney 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos 
U de Mann-Whitney 52,000 
Z -4,054 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
        
3. Decisión estadística  
Considerando que p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula.
  
4. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que el puntaje 
obtenido en la prueba de salida de los procesos semánticos de la 
lectura por los estudiantes del grupo experimental es mayor al puntaje 
del grupo control. 
Por las conclusiones obtenidas en las cuatro contrastaciones 
anteriores, queda demostrada la hipótesis específica 4: 
“El Programa de desarrollo de la conciencia fonológica mejora 
significativamente los procesos semánticos de la lectura de los estudiantes 
del 2do grado de educación primaria del Centro Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 






1.3 Discusión de resultados 
Los resultados del análisis estadístico descriptivo, nos permite apreciar que 
en la prueba de entrada los promedios del grupo experimental y de control 
no presentan mayor diferencia; siendo que en la prueba de salida, el grupo 
experimental obtuvo mejores promedios que el grupo control tanto en 
identificación de letras y palabras, procesos léxicos, procesos sintácticos  y 
procesos semánticos. 
Asimismo, el análisis estadístico inferencial al aplicar la prueba U de 
Mann Whitney nos permite demostrar que los mejores puntajes obtenidos 
por el grupo experimental con relación al grupo control, en la prueba de 
salida, presentan diferencias significativos al 5%; con lo que quedan 
demostradas las hipótesis específicas y la hipótesis general de la presente 
investigación. 
Dentro de los resultados significativos en relación al objeto de estudio 
encontramos investigaciones que evidencian el uso de un programa meta 
fonológico en niños de 8 a 10 años de edad como el de Velarde (2008), en 
relación a la aplicación del programa que coincide con la idea de promover la 
aplicabilidad del Programa de habilidades meta fonológicas para mejorar la 
conciencia fonológica, la decodificación lectora y la comprensión lectora de 
los estudiantes. 
Igualmente, los resultados de la investigadora Panca  (2004) quien se 
propuso determinar si existe relación positiva y significativa entre las 
habilidades metalingüísticas y rendimiento lector encajan con la idea, que la 
conciencia fonológica facilita el aprendizaje de la lectura. 
Por otra parte, los resultados a los que hace mención Delgado (2012) 
coincide con la idea de que mientras más desarrolladas  se encuentren las 
áreas de conciencia y habilidades fonológicas mayor facilidad existirá en el  
aprendizaje de la lecto-escritura.  
Continuando con los resultados  a nivel de  las hipótesis específicas  




supresión, adición    y unión de  silabas  como las actividades de aislar, unir 
y contar fonemas tienen una correlación altamente significativa con la 
lectura. 
De otro lado Velarde (2008) encontró que se da la más alta 
correlación entre conciencia fonémica, en particular las tareas de  conciencia 
fonemica, y la lectura. Y en el caso de algunas tareas relacionadas a rimas, 
se apreció una correlación menor no sucediendo así con sílabas y fonemas.  
Asimismo, Delgado (2012) concluye que para un exitoso aprendizaje de 
lecto- escritura se necesita la asociación de unidades gráficas y sonoras, en 
el estudio que realizó   se evidencio que los grupos de alto y medio 
rendimiento  en la lectura tienen una adecuada discriminación del sonido 
inicial y existiendo dificultad en el grupo de bajo rendimiento. 
Por lo tanto, se puede comprobar que ante los resultados obtenidos 
las hipótesis específicas han sido aceptadas, manifestándose  que el 
Programa de desarrollo de la conciencia fonológica, el cual comprende 
actividades de cada nivel  de la conciencia fonológica, mejora 
significativamente los procesos de la lectura.  
Los resultados del presente estudio nos orientan hacia la 
conveniencia de elaborar programas para el desarrollo de habilidades 









1. La aplicación del Programa de desarrollo de la conciencia fonológica 
mejora significativamente los procesos perceptivos de la lectura en los 
estudiantes del 2dogrado de Educación Primaria del Centro Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle” - UGEL 06. 
2. La aplicación del Programa de desarrollo de la conciencia fonológica 
mejora significativamente los procesos léxicos de la lectura de los 
estudiantes del 2dogrado de Educación Primaria del Centro Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle” - UGEL 06.  
3. La aplicación del Programa de desarrollo de la conciencia fonológica 
mejora significativamente los procesos sintácticos de la lectura de los 
estudiantes del 2dogrado de Educación Primaria del Centro Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle” - UGEL 06. 
4. La aplicación del Programa de desarrollo de la conciencia fonológica 
mejora significativamente los procesos semánticos de la lectura de los 
estudiantes del 2dogrado de Educación Primaria del Centro Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle” - UGEL 06. 
5. La aplicación del Programa de desarrollo de la conciencia fonológica 
mejora significativamente los procesos cognitivos de la lectura en los 
estudiantes del 2dogrado de Educación Primaria del Centro Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 








1. Incentivar la realización de trabajos orientados a complementar el 
desarrollo de la conciencia fonológica en los estudiantes de los primeros 
grados de Educación Primaria como medida de prevención del desarrollo 
de los procesos de la lectura. 
2. Los docentes deben realizar acciones preventivas para estimular el 
desarrollo de la conciencia fonológica, desde edades tempranas hasta el 
2° grado de primaria a fin de garantizar la automatización del 
reconocimiento de la palabra con precisión y fluidez. 
3. Realizar investigaciones en Conciencia fonológica con muestras más 
amplias en niños de 6 a 8 años de edad, para detectar con precisión los 
problemas de aprendizaje en la lectura. 
4. Es indispensable  capacitar a los docentes especialmente de los primeros 
grados de educación primaria sobre la importancia del desarrollo de la 
conciencia fonológica en el proceso  de .acceso y aprendizaje de  la 
lectura. 
5. Promover en los docentes de Educación Primaria la práctica de 
habilidades fonológicas en el aula para mejorar los procesos de la 
lectura.  
6. Implementar  programas de estimulación cognitiva y psicolingüística para 
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                          EVALUACION DE LOS PROCESOS LECTORES    
 
I. IDENTIFICACION DE LETRAS 
1.1. Nombres de las letras 
Señalando la letra  “m”,   se le dice al niño/a, su nombre es “eme’’, repite ahora  menciona  los nombres 
de las demás letras 




1.    t                        2.   s                      3.   f                         4.  c 
 
5.   p                        6.  g                        7.   ñ                       8.   d 
 
9.   j                        10.   r 
 
1.2. Sonidos de las letras 




    
1. t                    2. p                  3.  l                  4. f                  5.   c 
    
6.  g                   7. ñ                  8.  d                 9. r                  10. j 




 1.3. Palabras  iguales o diferentes 
Observa atención e indica las palabras que son iguales. Ejemplo: Mira las 
dos primeras ¿son iguales? y ¿los otros dos?   Sigue con los demás. 
 
 
           
        
           1. bata – bata  2.azucena -  alucena 
            3. tetera – lelera 4.melcocha - melocha 
            5. cultiva- cautiva 6.folder- folder 
  7. cumbres – cumbres 8.calado - calzado                                                                                                                                                                                                                                                             
            9. pulsera – pulera 10.alpaca - albaca 
 
II. PROCESOS LÉXICOS 
2.1. Señala las palabras reales: 
  
1. pozo               2. talpo               3. Fuente                     4. princo 
 
5. bolso               6. fasim               7. tecla                          8. artadio 
                       









2.2. LECTURA DE PALABRAS 
Le decimos al niño/a:   Lee en voz alta las siguientes palabras: 
 
1. Gaviota           2. Tranquera         3. sistema              4. cristiano 
 
 
7. prado         6. fuerza                7. frambuesa           8. plumero 
                                
9. caucho           10. blondo 
 
2.3. LECTURA DE SEUDOPALABRAS 
Le decimos al niño/a: Lee en voz alta  las  siguientes  palabras: 
 
1.  patro              2. parba            3. brared            4. vefana 
  
5. vental              6.   froma           7.  midón           8. sapiz 
                 
9. prita               10. planfa 





2.4. PALABRAS Y PSEUDOPALABRAS 
Se le dice al niño/a: Lee en voz alta: 
 
1. ambulancia           2. esdrújula            3. Cletelina              4. luz 
 
5. ictifaz                   6. trop                    7. grumete               8. fragua 
 
9. cras                   10. palmera               11. fradera              12. réptil 
 
13. jardín                14. refrilando            15. rosa                  16. novela 
 










III. PROCESOS SINTACTICOS 
3.1. Estructuras gramaticales   
Instrucciones: 
Debajo de cada  Gráfico  están escritas tres oraciones. Sólo una  oración  es 
verdadera. Las otras dos son falsas. Indica  la oración verdadera 
Ejemplo: Observa la Gráfico de la niña y la señora llevando pescado. Lee en voz 
alta  las tres oraciones. ¿Cuál de las tres oraciones dice la verdad sobre la Gráfico? 




1. La niña lleva la canasta de pescado 
2. La canasta de pescado es llevado por la niña 
3. La señora lleva la  canasta de pescado 
                    
B                           
 
1. El niño cubre a la niña de la lluvia 
2. La niña es cubierta de la lluvia por  el  niño 








1. La niña es ayudada por el anciano 
2. La niña ayuda al anciano 
3. El anciano está ayudando a la niña 
                   
   D 
                                             
1. La maestra riñe a la niña 
2. La niña riñe a la maestra 
3. A  la maestra le riñe la niña 




3.2. Signos de puntuación 
Instrucciones: Lee, lo mejor que puedas, este bonito cuento. 
 
EL ASNO Y EL HIELO 
 
Era invierno, (1) hacía mucho frio  y todos los caminos estaban helados. (2) El 
asno, (3) que estaba muy cansado no estaba con ganas de  caminar hacia el 
establo. (4) Aquí me quedo, (5) dijo, dejándose caer al suelo. (6) Un gorrioncillo  
fue a posarse cerca de su oreja y le dijo; (7) Asno, buen amigo, (8) ten cuidado; (9) 
no estás en el camino sino  en un lago helado. (10) ¡Déjame, tengo sueño!  (11)  Y 
se quedó dormido. 
Poco a poco el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta que de pronto, 
(12) se rompió con un gran chasquido. (13) El asno en medio del  agua empezó a 
pedir ayuda, pero nadie pudo ayudarle. 
 
IV. PROCESOS SEMANTICOS 
4.1. Comprensión de  oraciones 
Instrucciones:  
 
1.  Coloca el lapicero  a  tu izquierda. 
2.  Cuenta de dos en dos hasta el número 10. 
3.  Dibuja un árbol y dos nubes. 
4.  Dibuja un arco y una pelota. 
5.   Dentro de un cuadrado dibuja un triángulo. 






4.2. Comprensión de textos  




José quería salir a jugar con sus amigos, pero su mamá no le dio permiso. Muy 
molesto se retiró a su dormitorio, cogió su pelota y pensó en salir por la puerta de 
la cocina. Pero luego desistió de la idea y se puso a arreglar su habitación y más 
tarde junto a su mamá se puso a ver la televisión. 
 
1.  ¿Por qué quería salir  José?  (L) 
2.  ¿Por qué pensó salir por la cocina? (I)   
3.   ¿Qué hizo en su habitación? ( L )  
4.   ¿Qué hizo finalmente?  (L) 
           
4.4.2. EL CLAVEL 
Mauricio era un clavel que soñaba en  viajar y viajar. Qué triste se ponía cuando 
miraba los caminos y no podía desprenderse de su tallo Pero que  alegría sintió 
Mauricio cuando una tarde vino un fuerte viento y lo liberó de su atadura. 
 
1. ¿Cómo se llamaba el clavel? (L) 
2. ¿Por qué se ponía triste?      (L) 
3. ¿Qué crees que haya hecho Mauricio cuando se liberó de su atadura?  
(I) 






4.4.3. EL GRILLO Y SUS AMIGOS  
Un grillo vivía en un agujero a la puerta de la cueva de un zorro. Toda la noche 
cantaba. 
- ¡Cri, cri, cri! ¡Cri, cri, cri! 
El zorro no podía dormir. 
- ¿Te quieres callar, atontado? -le dijo el zorro. 
Y el grillo seguía cantando .Aburrido ya el zorro le declaró la guerra. Llamó a todos 
los animales de cuatro patas. 
El grillo por su parte llamó a las pulgas, a los mosquitos y les dijo: 
- Amigos, el zorro nos declara la guerra. 
Los amigos del grillo se metieron entre los pelos de los zorros, los osos y los lobos. 
Ocultos allí,  oyeron que el zorro decía a sus amigos:   
- Si la batalla está ganada, llevaré la cola levantada. Si la batalla está perdida, 
llevaré la   cola caída. 
Llegó el día de la pelea. 
La avispa fue y, con todas sus fuerzas, picó al  zorro debajo del rabo. El zorro sintió 
un dolor  horrible y no podía bajar la cola. Aguantó, pero no pudiendo más corrió 
hacia el río gritando: 
"Al río, soldados míos, Que la batalla la ganó el grillo." 
Y de este modo el grillo pudo seguir cantando    toda la noche, muy feliz.                                                                       
Cuento popular. 
1. ¿A dónde corrió el zorro? 
2. ¿.Qué hubiera  pasado si el zorro y el grillo dialogaban? 
3. ¿Crees que hicieron bien al pelear  el grillo y el zorro? 
4. ¿Crees que  el zorro hizo bien al decirle,  ¨atontado¨, al grillo? 
